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Resumen 
Este estudio tuvo como objetivo identificar si existe incidencia de la práctica deportiva en el 
desarrollo de competencias ciudadanas cognitivas y emocionales en un grupo de adolescentes. Se 
realizó un estudio de investigación descriptivo, con grupos comparativos y análisis mixto. Se 
contó con la participación de dos grupos, cada uno con 7 adolescentes. Los integrantes del primer 
grupo practican desde hace mínimo un año, el fútbol en escuelas deportivas. El segundo grupo 
está compuesto por estudiantes que no practican deporte. Para obtener la información se aplicó 
una encuesta de Competencias Ciudadanas, y dos dilemas morales, se evaluaron competencias de 
tipo cognitivo (pensamiento crítico, resolución de problemas, planificación) y competencias de 
tipo emocional (empatía, expresión de emociones, Autocontrol). La discusión de los Dilemas 
Morales, se llevó a cabo a partir de un grupo focal con cada grupo, el análisis se llevó a cabo en 
las mismas categorías. Los resultados muestran que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos, sin embargo, al comparar los promedios resultado de las 
encuestas y el porcentaje de respuestas en los cuadros categoriales se evidencia diferencia a favor 
del grupo de deportistas en las competencias cognitivas resolución de conflictos y pensamiento 
crítico y en la competencia emocional empatía. Se concluye que la práctica deportiva podría tener 
incidencia en el desarrollo de la empatía, la resolución de conflictos y el pensamiento crítico. Se 
recomienda continuar las investigaciones en esta línea con una muestra más grande y teniendo en 
cuenta otras competencias ciudadanas.  
 
Palabras clave: Competencias Ciudadanas, Práctica Deportiva, Fútbol, Resolución de 
Conflictos, Pensamiento Crítico, Empatía.  
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Abstract 
The aim of this study was identify a relationship between sports practice and the development of 
cognitive and emotional citizen competencies in a group of adolescents. A descriptive research 
was carried out, with comparative groups and mixed analysis. It was attended by two groups, 
each one with 7 adolescents. The members of the first group practice soccer in sports schools for 
a year. The second was forming of students who do not practice any sport. To obtain the 
information, a Citizen Competences survey was applied, and two moral dilemmas. It was 
evaluated Cognitive skills (critical thinking, problem solving, planning) and emotional 
competences (empathy, expression of emotions, Self-control) were evaluated. The discussion of 
moral dilemmas has been carried out in a focus group with each group, and the analysis was 
carried out in the same categories. The results show that there are not statistically differences in 
both groups; however, comparing the averages result of the surveys and the percentage of the 
answers in the categorical tables. It is evident a diference in favor of the group of athletes in the 
cognitive competences conflict resolution and Thinking critical and emotional competence. It is 
concluded that sports practice could have an incidence in the development of empathy, conflict 
resolution and critical thinking. It is recommended to continue with researches in this discipline 
with a bigger sample and to taking into acount othercitizen competencies. 
 
Keywords: Citizen Competencies, Sports Practice, Soccer, Conflict Resolution, Critical 
Thinking, Empathy. 
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Introducción 
Las competencias ciudadanas son un factor determinante en el proceso formativo y educativo 
en el contexto colombiano, son un conjunto de “conocimientos, actitudes y habilidades 
comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para 
que todas las personas sean sujetos sociales activos de derechos, para que puedan ejercer 
plenamente la ciudadanía, respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando 
derechos” (Ministerio Educación Nacional, 2011). Por tal motivo, su implementación y 
desarrollo a través de las aulas se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno 
nacional desde el punto de vista educativo.  
La práctica deportiva está en gran auge en el territorio colombiano. Muchos referentes 
deportivos se hacen visibles actualmente por la consecución de grandes logros a nivel 
internacional. Casos como Mariana Pajón, por la consecución de dos medallas de oro olímpico en 
Londres en el año 2012 y en Rio de Janeiro en 2016; los triunfos de Nairo Quintana en el Giro de 
Italia en 2014 y la vuelta a España en 2016 y los resultados en fútbol tanto a nivel de clubes como 
de selección son unos de los resultados más notorios en la actualidad del deporte colombiano, 
esto hace que muchos jóvenes quieran seguir este tipo de modelos. 
Las Competencias Ciudadanas, y las Prácticas Deportivas, son dos temas que han tenido 
puntos de convergencia en diferentes estudios, la mayoría de los encontrados se han centrado en 
la construcción de diferentes programas desde la práctica deportiva con el fin de promover las 
competencias ciudadanas, sin embargo, no se encontraron estudios que permitieran determinar si 
existe incidencia de la práctica deportiva en el desarrollo de las competencias ciudadanas.  
Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo identificar la incidencia de la 
práctica deportiva en el desarrollo de competencias ciudadanas cognitivas y emocionales en un 
grupo de adolescentes de la ciudad de Armenia, para lograr el objetivo, se llevó a cabo una 
investigación comparativa entre dos grupos de adolescentes de la Institución Educativa CASD de 
la ciudad de Armenia. Cada grupo estuvo conformado por estudiantes de los grados 7 y 8, con 
edades comprendidas entre los 13 y 14 años, la diferencia entre los grupos estuvo en practicar o 
no deporte.  
Para obtener los resultados, se diseñó una encuesta que contenía dos categorías, la primera 
constituyó las competencias cognitivas, que tenía las subcategorías resolución de conflictos, 
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planificación y pensamiento crítico; la segunda categoría, se conformó por las competencias 
emocionales, cuyas subcategorías fueron empatía, expresión emocional y autocontrol. 
Adicionalmente con cada grupo se llevó a cabo un grupo focal, en el que se discutieron dos 
dilemas morales, cuyas respuestas evidencian algunas de las subcategorías evaluadas 
Se realizó un análisis mixto, encontrando que no existen diferencias estadísticamente 
significativas a partir de los puntajes de la encuesta en las subcategorías evaluadas, sin embargo, 
desde la estadística descriptiva se encuentra cierta diferencia en los promedios a favor del grupo 
de deportistas con respecto las variables cognitivas: resolución de conflictos y pensamiento 
crítico, y en la variable emocional empatía. Este dato concuerda con el porcentaje de respuestas 
producto del análisis categorial, siendo estas mismas tres variables las que mayor diferencia 
muestran a favor del grupo de deportistas. En las otras variables no se encuentran diferencias 
relevantes.  
Estos resultados permiten abrir una línea de investigación desde el punto de vista 
comparativo, a pesar de los hallazgos encontrados, estos no son del todo concluyentes debido a 
varios factores. Uno de ellos es que la muestra no es suficientemente representativa, además, el 
instrumento no cuenta con el suficiente rigor psicométrico que permita generar unas conclusiones 
más confiables. Se recomienda continuar en esta línea de investigación ampliando el tamaño de la 
muestra y utilizando otro tipo de instrumentos.  
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1 Planteamiento del Problema 
Actualmente, se encuentra que los conflictos entre estudiantes o personas fuera de las 
Instituciones educativas, se presentan con frecuencia y lo escuchamos como falta de 
tolerancia, pero está evidenciando posiblemente la carencia de competencias ciudadanas, 
las cuales según el Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia (2011) 
se definen como una serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, 
emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para que todas 
las personas seamos sujetos sociales activos de derechos, para que podamos ejercer 
plenamente la ciudadanía, respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y 
restaurando nuestros derechos. El desarrollo de las competencias ciudadanas ha cobrado 
tanta importancia, que es un aspecto que se evalúa en las pruebas de Estado, razón por la 
cual ha planteado una serie de estándares de acuerdo al grado escolar en que se encuentren 
los niños y adolescentes.  
 Es claro que el desarrollo de cualquier aspecto es más fácil en la infancia, en la 
adolescencia se viven muchos cambios a nivel físico, cognitivo, social y emocional, 
incidiendo en la forma como se asume el mundo y la relación en él. Una de las cosas que 
agradan a algunos adolescentes es la práctica deportiva, la cual se define a partir de la 
noción de actividad deportiva entendida como la realización de gestos motores propios de 
la modalidad deportiva, enmarcados por unas reglas, a partir de esto, se entiende la práctica 
deportiva como el sentido que le da la persona a esta actividad, al valor que le da a la 
relación con sus compañeros, al entorno físico y social (Alvarado, 2016). 
A partir de estos dos temas y teniendo en cuenta que se encontró en la literatura 
información acerca del uso de la práctica deportiva en diferentes programas con niños y 
adolescentes, para el desarrollo de diferentes competencias (cognitivas, emocionales, 
sociales, etc.), no está claro si el desarrollar una práctica deportiva, tenga incidencia en el 
desarrollo de Competencias Ciudadanas, por tanto la presente investigación se centró en 
identificar si existe incidencia de la práctica deportiva en el desarrollo de competencias 
ciudadanas de tipo cognitivo y emocional, en un grupo de adolescentes. 
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1.1 Antecedentes 
Las competencias ciudadanas y la práctica deportiva han sido temas de bastante interés 
para los investigadores de diferentes disciplinas, evidenciado en la revisión realizada para 
esta investigación, la cual ha permitido dar cuenta de dos líneas de investigación, la primera 
agrupa estudios y propuestas referentes a la pedagogía, educación física y competencias 
ciudadanas; en la segunda línea se encuentran algunos estudios que relacionan la actividad 
física con los procesos cognitivos; finalmente se destacan algunas investigaciones que se 
agrupan en la línea de la actividad física y socialización. 
En la línea de investigación “pedagogía, educación física y competencias ciudadanas”, 
se encontraron algunos estudios realizados a nivel nacional e internacional. El primer 
estudio, fue realizado por Alvarado (2016) de la Universidad Libre de Bogotá, titulado 
“Estrategia de gestión de la comunidad orientada desde las prácticas deportivas, para 
fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes de aceleración secundaria del 
colegio Guillermo León Valencia” el cual se enfocó en aplicar estrategias orientadas desde 
la gestión de la comunidad, haciendo uso de las prácticas deportivas, en este caso el fútbol 
de sala, el atletismo y el ajedrez, para fortalecer las competencias ciudadanas en estudiantes 
con extraedad (edades superiores a lo esperado para el nivel cursado). El estudio le apostó 
al desarrollo de cinco competencias ciudadanas específicas (manejo de la ira, escucha 
activa, empatía, consideración de consecuencias y generación creativa de opciones) que son 
fundamentales para la convivencia. Una vez aplicada esta estrategia, se concluye que los 
estudiantes tuvieron un cambio en sus comportamientos al introducir las competencias 
ciudadanas en sus rutinas deportivas, además, fue muy positivo trabajar estas competencias 
en medio de las prácticas deportivas, ya que estas son un escenario atractivo para los 
jóvenes facilitando la implementación del programa y los aprendizajes se pueden trasladar a 
otros contextos similares. Esta estrategia fue propuesta ante la Secretaría de Educación de 
Bogotá y fue premiada en diciembre de 2015. 
El segundo estudio de esta línea fue realizado por Vargas, Ramírez y Carmona (2012) 
de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, denominado “El contexto de la 
pedagogía en los procesos de formación deportiva desde una perspectiva ciudadana” en él 
se aborda la comprensión de los aportes que hace el programa “Escuelas de fútbol por la 
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paz” a la formación ciudadana de niños y adolescentes. El proyecto basado en el enfoque de 
complementariedad, incluyó observaciones, entrevistas y talleres grupales llevados a cabo 
en tres momentos (preconfiguración, configuración y reconfiguración). Las principales 
conclusiones apuntan a las importantes transformaciones a nivel individual y grupal que se 
obtienen, ya que este programa supera la formación técnico-deportiva y trasciende a la 
estructuración de valores como: colaboración, respeto, solidaridad, responsabilidad, 
perseverancia y disciplina, obteniendo logros importantes como el buen uso del tiempo 
libre, la formación ciudadana y la convivencia comunitaria.  
Otra investigación en esta línea es la realizada por Camacho y Amaya (2011) titulada 
“Educación física y competencias ciudadanas”, el objetivo fue encontrar estrategias que 
permitan el fomento de las competencias ciudadanas en los estudiantes, por medio de 
actividades deportivas. Se realizó en 37 instituciones de 5 municipios del Huila, se 
desarrolló utilizando diversas técnicas, como los seminarios alemanes, donde se debatían 
algunos temas con los estudiantes, de los cuales se llevó registro. También se trabajó con 
diarios de campo y fichas de registro. Los docentes definieron las temáticas y las estrategias 
pedagógicas para el trabajo de las competencias ciudadanas por medio de las prácticas 
deportivas. Se concluyó que, la educación física es un campo privilegiado para el desarrollo 
de competencias ciudadanas, por sus características de trabajo, métodos y ambientes de 
aprendizaje, además, este desarrollo de competencias ciudadanas desde la educación física 
supone una ruptura con los métodos tradicionales de enseñanza, lo cual fomenta la mirada 
crítica y a su vez, promueve programas mucho más participativos para los estudiantes.  
La última investigación en esta línea es la titulada “Contribuciones de la educación 
física al desarrollo de la competencia social y ciudadana”, realizada por Hernández y 
Rodríguez (2011) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. En este se 
ahonda en las contribuciones de la praxología motriz y la psicología cognitiva al desarrollo 
de la empatía, se buscó determinar cómo la práctica deportiva puede incidir en las 
competencias sociales de alumnos de cuarto año de secundaria. El estudio se centró en 
cinco habilidades cognitivas: el pensamiento alternativo, de medios-fin, consecuencial, 
causal y de perspectiva. Se concluyó que la innovación educativa puesta en práctica 
conduce a una mejora en descentración sociomotriz y pensamiento de perspectiva, temas 
íntimamente ligados a la empatía; también, evidencia que, trabajando la implicación 
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cognitiva específica, se logra un incremento en la comprensión de la tarea, y en 
consecuencia, del rendimiento motor.  
La segunda línea de investigaciones y trabajos encontrados, se centran en la relación 
entre la actividad física y los procesos cognitivos. Esta línea surge por el interés de los 
investigadores de conocer si la práctica deportiva no solo beneficia la salud física, sino que 
también podría existir una relación entre la práctica deportiva y el desarrollo y 
funcionamiento de los procesos cognitivos. Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004) realizaron 
una revisión en la que aparecen algunas de las investigaciones de esta línea. En ese artículo, 
Ramirez et al. (2004) citan a Sibley y Etnier (2002), quienes obtuvieron como resultado que 
la práctica de actividad física beneficia el desarrollo cognitivo de los niños concluyendo 
que es importante proponer programas deportivos en esa población. Del mismo modo, 
Ramirez et al. (2004, p.70) cita a Stone (1965) diciendo: “existe evidencia de que los 
procesos cognitivos en niños que practican una actividad física de manera sistemática son 
mejores que los procesos de niños que son sedentarios”. Por su parte Neeper, Pinilla, Choi 
y Cotman (1996), citados por Ramírez et al. (2004), demostraron que la estimulación de 
algunos elementos celulares y moleculares del cerebro era posible a partir de la actividad 
física aeróbica. Los resultados que se han obtenido con respecto a las investigaciones sobre 
la relación entre actividad física y procesos cognitivos evidencian cada vez más la relación 
entre dos aspectos que aparentemente se perciben distantes.  
La última línea de investigaciones encontrada enfatiza en la relación entre la actividad 
física y la socialización; Gutiérrez (1995), citado por Ramírez et al. (2004) sugiere a partir 
del estudio realizado que hay valores sociales que tienden a desarrollarse a través de la 
práctica deportiva y la actividad física. Algunos de estos valores son: respeto a los demás, 
cooperación, relación social, amistad, pertenencia a un grupo, competitividad, expresión de 
sentimientos, responsabilidad social, convivencia, preocupación por los demás y la lucha 
por la igualdad. Además, explica el desarrollo de valores personales como el autodominio, 
la humildad, la autodisciplina y la perseverancia. 
En este recorrido, se evidencia que se han llevado a cabo programas de intervención y 
algunas investigaciones orientadas a conocer aspectos específicos de las funciones 
cognitivas, pero no se encontraron investigaciones que establezcan la incidencia entre la 
realización de una práctica deportiva y el desarrollo de competencias ciudadanas.  
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2 Justificación 
Las competencias ciudadanas, están en el centro de la agenda mundial por ser un 
elemento que posibilita las relaciones con los demás y construir civilidad, en la medida que 
contribuye en reconocer y manejar las diferencias.  
En las Instituciones Educativas, se evidencia diversidad de conflictos entre estudiantes, 
motivando al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, a buscar estrategias 
para disminuir esto y dando lineamientos a través de Estándares para el desarrollo de 
Competencias Ciudadanas, los cuales deben ser incluidos en los planes curriculares y 
trabajados de manera transversal con diversas estrategias, para contribuir en su desarrollo 
en los estudiantes, ya que son determinantes para la convivencia y el desarrollo general.  
Por otro lado, se encuentra que las prácticas deportivas se han convertido en un 
escenario muy atractivo para gran parte de estudiantes, los cuales se sienten motivados a 
involucrarse en estos procesos, tratando de interiorizar todos los conceptos técnicos para el 
crecimiento deportivo y algunos los convierten en parte de su proyecto de vida.  
A partir de estos dos panoramas, surge la necesidad de identificar la incidencia que 
puede tener la práctica deportiva en el desarrollo de las competencias ciudadanas de tipo 
cognitivo y emocional. Si bien en la literatura científica se encuentran algunos estudios 
referentes al tema, no se encuentra evidencia de una incidencia directa entre ambos, que nos 
permita determinar la influencia del deporte en las competencias ciudadanas. La novedad 
de este estudio se refleja en la intención de determinar tal incidencia, específicamente en las 
competencias ciudadanas de tipo cognitivo y emocional. Es pertinente, ya que las 
competencias ciudadanas son un tema que compete a todos, no es solo responsabilidad del 
Gobierno, debe ser interiorizada por cada ciudadano en diferentes contextos, que permitan 
un desarrollo estructurado y bien fundamentado de las mismas.  
Identificar esta incidencia podría contribuir directamente en el ámbito educativo, en la 
construcción de programas y propuestas a partir de la práctica deportiva, que ayuden a 
desarrollar competencias cognitivas como la planeación, el pensamiento crítico y la 
resolución de conflictos, y las competencias emocionales como empatía, expresión de 
emociones y autocontrol; convirtiéndose así en una herramienta educativa dinámica y 
participativa, para quienes están frente a la labor docente. 
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3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
Identificar si existe incidencia de la práctica deportiva en el desarrollo de competencias 
ciudadanas cognitivas y emocionales en un grupo de adolescentes.  
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
1. Reconocer las competencias ciudadanas cognitivas y emocionales de un grupo de 
adolescentes que  practican desde hace mínimo un año, el fútbol en escuelas deportivas. 
2. Describir las competencias ciudadanas cognitivas y emocionales de un grupo de 
adolescentes que no practican deporte.  
3. Comparar las competencias ciudadanas cognitivas y emocionales de ambos grupos.  
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4 Problema de Investigación 
 
¿Existe incidencia de la práctica deportiva en el desarrollo de competencias ciudadanas 
cognitivas y emocionales en un grupo de adolescentes? 
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5 Hipótesis 
5.1 Hipótesis de Trabajo 
Existen diferencias significativas en los resultados obtenidos en la encuesta de 
competencias ciudadanas cognitivas y emocionales de un grupo de estudiantes que práctica 
deporte y un grupo de estudiantes que no lo practican.  
 
5.2 Hipótesis Estadística 
El valor de significancia de la prueba es de 0.05, indicando que existen diferencias 
significativas en los resultados obtenidos por los estudiantes que tienen práctica deportiva, 
sobre los que no realizan.  
 
5.3 Hipótesis Nula 
Los resultados obtenidos en la encuesta de competencias ciudadanas cognitivas y 
emocionales de un grupo de estudiantes que práctica deporte y un grupo de estudiantes que 
no lo practican, no muestra evidencias significativas. 
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6 Marco Teórico 
Para dar respuesta a los objetivos del presente trabajo, se construyó un marco teórico 
en el que se abordan cuatro apartados, en primera instancia se centra el constructo teórico 
de las competencias ciudadanas, a continuación se especifican conceptos concernientes a el 
desarrollo vital del adolescente, desarrollo físico y desarrollo cognitivo; seguidamente se 
trabaja la relación entre actividad física y los procesos cognitivos, por último se expondrán 
los temas relacionados con el deporte, su descripción, beneficios, además del acercamiento 
al campo de la psicología de la actividad física y del deporte.  
 
6.1 Competencias Ciudadanas 
El tema sobre las competencias ciudadanas y su importancia en el ámbito educativo 
surge como resultado de las reflexiones y análisis realizado por Jaques Delors y otras 14 
personas que conformaron la Comisión sobre la Educación para el siglo XXI, financiado 
por la UNESCO, y consignado en el documento la Educación Encierra un Tesoro, el cual es 
conocido como informe Delors.  
En dicho informe, se plantea que la educación debe estructurarse a partir de cuatro 
aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida permite al ser humano, adquirir 
conocimientos. Los cuatro aprendizajes fundamentales, es lo que Delors (1996) denominó, 
“Los cuatro pilares de la educación”; estos pilares son: aprender a conocer, aprender hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser.  
Aprender a conocer, consiste en adquirir herramientas de carácter cognitivo para 
comprender el entorno, por consiguiente, lo que se busca a partir de este pilar, es el 
fortalecimiento de los procesos cognitivos como la memoria, la atención y el pensamiento, 
fundamentales para la adquisición de conocimientos que permite al ser humano 
desenvolverse en el entorno social. Al respecto Chaux, Lleras y Velásquez (2004), plantean 
que “los conocimientos se refieren a la información que deben saber y comprender las 
personas para el ejercicio de la ciudadanía” (p.21).  
El siguiente pilar es Aprender a hacer, el cual está estrechamente relacionado con el 
anterior, ya que consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en la cotidianidad según 
las funciones que se deben desempeñar en un grupo social u organización a la cual se 
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pertenezca. En otras palabras, aprender a hacer es aprender a usar las competencias 
adquiridas en los diferentes ámbitos sociales.  
El tercer pilar que propone Delors es Aprender a ser, el cual consiste según el autor, en 
considerar el desarrollo de cada persona desde su integralidad como ser humano, abarcando 
los aspectos que lo componen; cuerpo, mente, inteligencia y espiritualidad, por ende, es 
importante que la educación abarque el desarrollo global de cada persona. 
Finalmente, se aborda el pilar Aprender a vivir juntos, en este Delors explica que, en 
una sociedad agobiada por los conflictos, es fundamental implementar estrategias en las 
instituciones educativas para enseñar la no-violencia. Este pilar surge como la necesidad de 
enseñar en las instituciones, valores que fomenten una sana convivencia entre las personas, 
solventando los problemas a través del dialogo y no a través de la agresión física y 
psicológica.  
 Estos pilares que Delors propone dan paso a abordar las Competencias Ciudadanas, las 
cuales son definidas por Mantilla (2010) como un conjunto de conocimientos y habilidades 
que están articuladas entre sí, haciendo posible que las personas actúen de forma favorable 
y constructiva en la sociedad democrática (p.8). En este mismo sentido, son definidas por 
Ruiz y Chaux (2005), como un “conjunto de capacidades de carácter emocional, cognitivo 
y comunicativas que se relacionan con los conocimientos básicos que se adquieren en el 
ámbito moral y político, determinando nuestro comportamiento” (p.32). Por su parte en 
Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) señala que para hablar de 
competencias ciudadanas implica reconocer que ser competente es saber y saber hacer, es 
decir es poder aplicar los conocimientos para enfrentar o resolver las situaciones que se 
presentan en la vida; razón por la cual define las competencias ciudadanas como “el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática” (MEN,2004, p.8). Así las competencias ciudadanas se orientan en el 
desarrollo de capacidades para relacionarse con otros y enfrenten de manera pacífica las 
dificultades de la cotidianidad.  
Por lo anterior, en Colombia el MEN en el año 2004 da a conocer los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas, hablar de estándares se refiere a los criterios básicos, 
que se espera alcanzar en un aspecto abordado en las Instituciones y que propician un 
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desarrollo de calidad. En este sentido los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, 
son un conjunto de parámetros que engloba los valores y competencias que niños, 
adolescentes y jóvenes deben desarrollar para el saber y saber hacer en la sociedad. A su 
vez, los parámetros que se plantean en los Estándares Básicos de Competencias ciudadanas 
se estructuran según el grado escolar desde primaria hasta secundaria.  
El MEN (2004), organiza las Competencias Ciudadanas en tres grupos: convivencia y 
paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias. A continuación, se hace referencia a cada grupo, dejando el grupo de 
Convivencia y Paz de último, por ser el grupo en que se centró la presente investigación.  
El segundo ámbito o grupo de Competencias ciudadanas, trabajadas por Chaux et al 
(2004) es el de Participación y responsabilidad democrática, el cual hace referencia a la 
intervención de cada persona en la sociedad. La vida social implica la acción de participar 
responsablemente en la toma de decisiones, en la construcción de metas y propuestas que se 
plantean en el grupo social al que pertenece cada persona, estas acciones implica la función 
de la capacidad de planificación, que se abordó en el grupo de convivencia y paz. 
El siguiente grupo de competencias, se centra en las relacionadas con la Pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias, señala la importancia de identificar a través de la 
interacción interpersonal las diferencias y semejanzas que una persona tiene en relación a 
los demás, estableciendo una perspectiva constructiva en contra de situaciones de 
discriminación. Con respecto a esto, Chaux et al (2004), afirman que la Constitución 
Política define a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, ya que se reconoce 
la diversidad cultural que se distribuye en su territorio, sin embargo, las diferencias son 
frecuentemente rechazadas en nuestros contextos, razón por la cual cobra vital importancia 
trabajar estas competencias desde el aula, propiciando que los estudiantes acepten la 
diferencia y a partir de allí, construyan relaciones basadas en el respeto. 
Las competencias del grupo Convivencia y paz, que es abordado en la presente 
investigación, se basa en la comprensión de los principios y valores fundamentales para la 
convivencia ciudadana, ejercicio que enfatiza el respeto por sí mismo y por los demás, 
destacando que es importante poner en práctica los valores en los diferentes contextos 
sociales. Chaux, et al (2.004) señalan que trabajar la convivencia pacífica, lleva a que se 
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entienda la posición de los otros y pueda resolverse los conflictos a través de la 
negociación, sin agresión y buscando beneficiar los intereses de las partes involucradas.  
Teniendo en cuenta que, en el presente trabajo, se contó con la participación de 
estudiantes de 7 y 8 grado, y partiendo de que los estándares básicos de competencias se 
encuentran organizados para dos grados escolares, se analizaron los parámetros que en el 
grupo de Convivencia y Paz se establecen para los grados sexto- séptimo y octavo - 
noveno, y se retomaron los que podrían articularse; consideran las implicaciones de algunas 
capacidades. 
La primera capacidad a señalar es la resolución de conflictos, inicialmente se debe 
entender lo que es un conflicto, el cual según Fuquen (2003), “es el desacuerdo entre dos 
partes que presentan intereses, expectativas, necesidades o aspiraciones diferentes en torno 
a una situación” (p.239). La solución del conflicto se logra cuando ambas partes llegan a un 
acuerdo, lo cual es posible por medio de habilidades sociales incluyendo en su dinámica 
capacidades de tipo cognitivas y emocionales. La resolución pacífica de un conflicto 
depende enormemente de las respuestas conductuales ejecutadas en una situación 
problemática, respuestas en las que las competencias cognitivas y emocionales juegan un 
papel fundamental. Ante una situación de conflicto es indispensable para su debida 
solución, la implicación de capacidades como el control inhibitorio, la planificación y el 
pensamiento crítico.  
La tipología del conflicto puede variar según las causas del mismo Moore (1994) 
citado por Álzate (1998), explica cinco tipos de conflicto en función de sus causas: 
conflictos de relación, conflictos de información, conflicto de intereses, conflictos 
estructurales y conflictos de valores. Los conflictos de relación se presentan a partir de 
respuestas impulsivas generadas a raíz de una emoción negativa exacerbada, interpretación 
errónea de una situación o déficit en la comunicación. Los conflictos de información se dan 
cuando no hay información necesaria para tomar una decisión, cuando las personas están 
mal informadas o hay criterios de estimación discrepantes. Cuando los conflictos son de 
intereses, implica que las partes involucradas en el conflicto omitan las necesidades e 
intereses de las partes opuestas, para satisfacer las propias. Los conflictos estructurales son 
causados por factores extrínsecos como la escasez de recursos, la autoridad o condiciones 
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geográficas. Y por último los conflictos de valores que se generan a partir de sistemas de 
valores, creencias o ideologías incompatibles.  
Álzate (1998), menciona que también existe unos niveles dentro del conflicto los 
cuales son: conflicto intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal. En el caso de la 
presente investigación, se hace énfasis en el nivel intragrupal, el cual, según Álzate (1998) 
se presenta entre los miembros de un grupo, como la familia, un grupo de amigos o de 
estudiantes. El conflicto a nivel intragrupal puede implicar que una situación conflictiva 
incida en la capacidad y movilización del grupo para resolver las dificultades, impidiendo 
una orientación eficaz hacia sus objetivos. Las relaciones sociales entre los miembros de un 
grupo son casi constantes, por ende, la probabilidad de que se presenten situaciones de 
conflicto va a ser alta, por lo tanto, depende de las capacidades y estrategias que el grupo y 
cada uno de sus integrantes adopte para resolver pacíficamente las diferencias. 
Es importante agregar a lo explicado anteriormente, que el nivel intragrupal y en los 
demás niveles dentro del conflicto, las emociones juegan un papel fundamental, ya que 
determinan las respuestas que se generan ante una situación, en pocas palabras, las 
emociones predisponen la acción y si las emociones son exacerbadas y no reguladas ante un 
hecho problemático, las respuestas pueden provocar consecuencias indeseables entre los 
autores de un conflicto. La comunicación es otro aspecto que cumple una función de gran 
importancia en la resolución del conflicto en especial cuando las relaciones sociales se 
presentan entre un grupo de personas. Otro aspecto de gran importancia en la resolución del 
conflicto es la comunicación, la cual es un factor regulador, gracias a la escucha activa, la 
cual es definida por la Asociación Matiz (2015) como el interés por los pensamientos, 
sentimientos y experiencias de los otros, lo cual se relaciona con la empatía esta escucha 
activa, se manifiesta a través de algunas conductas, como por ejemplo: demostrar la 
intención de comprender el mensaje que transmite el otro, realizar gestos y conductas 
verbales o no verbales de aceptación del mensaje, aportar ideas sin interrumpir y realizar 
preguntas sobre lo que están comunicando u opinando.  
Relacionado con lo anterior, Álzate (1998) también nombra algunas acciones que 
evidencian la escucha activa, estas acciones son: el contacto visual, permanecer neutral y 
no tomar posturas de uno u otro lado, hacer preguntas abiertas para comprender mejor la 
información de los demás, no interrumpir, dar consejos y sugerencias. 
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Con lo explicado anteriormente, se deja claro que la escucha activa debe implicar 
ciertas acciones y conductas verbales y no verbales que van a contribuir la regulación del 
conflicto a partir de la comunicación.  
En la comunicación inciden otros factores que son determinantes, entre ellos está el uso 
de palabras correctas que pueden facilitar la interpretación de la información comunicada y 
prevenir la activación emocional y respuestas impulsivas en las personas, en este sentido 
Álzate (1998) explica que el uso de mensajes efectivos puede prevenir el origen de 
situación conflictivas, un ejemplo claro son los Mensajes-tu y los Mensajes-yo, los cuales 
tienen un impacto diferente sobre el oyente. Cuando se usa mensajes con la palabra “tu”, 
aumenta la probabilidad de que las personas se sientan juzgadas o culpadas y conlleve a 
que opten una posición defensiva. Mientras que, si la información es transmitida usando la 
palabra “yo”, esa probabilidad disminuye, ya que la información pone el énfasis en lo que 
el hablante quiere decir o expresar desde su experiencia y lo que está sintiendo, evitando 
generar juicios o interpretaciones ofensivas. 
En la dinámica del conflicto existen elementos que pueden ser visibles y no visibles. 
La Asociación Matiz (2015) expone dos tipos de elementos que se presentan en torno al 
conflicto, explicándose que los elementos visibles son aquellas conductas observables 
como nuestro lenguaje verbal y no verbal, nuestras acciones y comportamientos. Por otro 
lado, están los elementos no visibles como los pensamientos, sentimientos, valores, 
necesidades psicológicas, intereses, entre otros. Cuando se evalúa el conflicto, esta 
evaluación se realiza desde lo visible, dejando a un lado la parte no visible que juega un 
papel fundamental en la génesis y mantenimiento del conflicto, ya que en muchas ocasiones 
el conflicto es generado a partir de necesidades, prioridades, creencias e intereses que se 
perciben amenazados.  
En este orden de ideas, es importante hacer mención de las etapas del conflicto; Alzate 
(1998) explica que en el conflicto se presenta cinco etapas: Incomodidades, Malentendidos, 
Incidentes, Tensiones y Crisis. En la primera etapa (incomodidades), se percibe una 
situación o información que pone en duda los intereses y necesidades de los participantes. 
La segunda etapa (malentendidos), implica el aumento de la incomodidad y la 
consideración de opciones de respuestas ante esa situación incómoda percibida. La 
situación empeora en la tercera etapa (incidentes), cuando se ejecutan acciones ofensivas, 
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irrespetuosas y amenazantes para los demás. Tras presentarse los incidentes, la cuarta etapa 
genera un aumento en la tensión de las personas y optan por posiciones para reducir la 
amenaza y defender sus necesidades, creencias o intereses. En la etapa final (crisis), se 
presenta la confrontación entre ambas partes del conflicto, la duración de cada una de estas 
etapas varía dependiendo de factores como la disposición a enfrentarlos, las características 
de cada persona involucrada en el conflicto. 
Existe otro elemento clave en la resolución del conflicto: la mediación. Según la 
Asociación Matiz (2015), la mediación consiste en que una tercera persona, interfiera con 
el fin de ayudar a los autores del conflicto a restablecer la comunicación razonable y así 
llegar a un acuerdo. La mediación permite entonces, reducir los niveles de activación 
emocional para que las personas puedan retomar la comunicación y abordar el tema 
discutido de manera razonable y pacífica. 
Con relación al proceso de negociación en una situación problemática, Fuquen (2003) 
explicó que el aspecto básico de la acción de la negociación es la comunicación como la 
herramienta principal para solventar los factores perpetuadores del conflicto, y tiene como 
fin orientar a los actores de una situación conflictiva, a la búsqueda de una solución en 
beneficio de todos. En este mismo sentido, la Asociación Matiz (2015), aclara que, en el 
proceso de negociación, el análisis es un proceso clave que implica el hecho de conocer y 
de obtener información sobre cómo ha surgido el problema y que factores como personas, 
necesidades e intereses están implicados dentro de una situación conflictiva.  
Otra capacidad implicada en el grupo de competencias de Convivencia y Paz, que a la 
vez está inmerso en la resolución de conflictos, es el control inhibitorio, siendo esencial a la 
hora de resolver una situación conflictiva de forma racional y pacífica, lo cual impide que 
las respuestas impulsivas y automáticas ocupen el control de mando y generen mayor 
tensión entre ambas partes del conflicto. El control inhibitorio se define como la capacidad 
de inhibir y controlar respuestas automáticas ante una situación o estimulo (Barkley, 1997 
citado por Ramos y Pérez, 2017). Esta capacidad, se constituye en una competencia de tipo 
cognitivo fundamental para una participación favorable, ente los miembros de una 
comunidad, para tener bienestar y convivencia pacífica, ya que entre mejor estén 
controladas y reguladas las acciones y conductas de una persona en un escenario, menor va 
a ser el número de inconvenientes generados.  
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Articulado a lo anterior, para efectuar acciones favorables en un entorno social y en la 
consecución de logros y objetivos, es importante la planificación. Según Bausela (2014), la 
planificación y la organización son dos conceptos que están relacionados; la planificación, 
por un lado, consiste en la capacidad de anticipar hechos a partir del desarrollo de una 
secuencia de acciones para alcanzar un objetivo y la organización está relacionada con la 
capacidad de ordenar información compleja sobre un asunto o hecho para llevar a cabo la 
secuenciación de pasos. 
 Para alcanzar objetivos y metas, se debe plantear una secuencia de acciones, es decir, 
pensar en lo que se debe hacer y el como para obtenerlo; la planificación implica considerar 
diferentes alternativas de acción y elegir, antes de la acción, aquella más pertinente 
considerando las consecuencias de todas ellas. Por su parte, Bernal (2012), menciona que 
dentro del proceso de la planificación se incluye la habilidad de realizar suposiciones sobre 
el futuro, las cuales surgen a raíz de la información y experiencia adquirida sobre asuntos 
actuales, esto con el fin de plantear acciones que contribuyan al logro de objetivos. 
Lo anterior, supone la selección de una alternativa y la inhibición de otras (Tirapu, 
Céspedes y Pelegrín 2002, citado en Díaz et al., 2012) en este sentido, se puede hablar de 
que se plantean metas, encontrando que el lóbulo frontal está relacionado directamente con 
los niveles más altos de la conducta dirigida a una meta, incluyendo secuenciaciones 
complejas, creación de planes a corto y largo plazo, además de la manipulación de los 
sistemas de representación interna (Parecman 1987, citado en J.M. Barroso, Martin Y J. 
Leon-Carrion, 2002). Cabe destacar que los anteriores respuestas, se conocen como 
funciones ejecutivas las cuales son procesos que van adquiriendo un nivel de complejidad 
mayor en la medida en que el individuo va alcanzando un mayor conocimiento en el 
proceso de desarrollo, el cual inicia desde el nacimiento, pasando por diferentes periodos o 
etapas del ciclo vital, en las cuales influyen factores hereditarios, procesos de crecimiento 
físico y maduración biológica, dicho desarrollo no se centra exclusivamente en el 
individuo, sino también en la capacidad para relacionarse con su ambiente, capacidad que 
se construye en el proceso de la vida y que surge tanto dentro de los diferentes espacios de 
interacción social, como con los miembros de la familia, con los pares e igualmente con las 
instituciones de las cuales hace parte, como centros educativos y religiosos, entre otros. A 
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partir de lo anterior, es de señalar que cada una de las etapas del desarrollo humano, es 
relevante en el desarrollo de la planificación y toma de decisiones adaptativas. 
La planificación comparte con el resto de las funciones ejecutivas, la particularidad de 
ser un proceso que permite el mantenimiento adecuado de la información en la búsqueda de 
los objetivos de futuro. Todos estos procesos se han relacionado con las regiones 
prefrontales del cerebro (Welsh, M.C 1991, citado en  Díaz, A 2012), se emplean con el fin 
de construir respuestas para la solución de un problema, que implica necesariamente 
identificar y organizar los pasos y elementos que se requieren para llevar a cabo una tarea, 
o alcanzar un objetivo. La planeación es indispensable para el logro de metas escolares que 
proporciona la capacidad de coordinar acciones adaptativas que apuntan al desarrollo de 
aprendizajes académicos, también incluye el desarrollo de competencias ciudadanas que 
ayuden a que los individuos se adapten de forma óptima a una sociedad, en donde la toma 
de decisiones debe ir orientada a alcanzar un bien común. 
Las exigencias dentro de los contextos escolares, deben ser abordadas por los procesos 
de control ejecutivo, los cuales le posibilitan al adolescente reconocer y representar 
mentalmente las exigencias planteadas por los docentes, además, le permiten generar las 
estrategias cognitivas acordes a las demandas escolares (Flores-Lázaro et al. 2011, citado 
en Tamayo L., D. A., Merchán M., V., 2018). Dichas exigencias enmarcadas en un plano 
académico, son de un carácter que transciende los muros de las instituciones, ya que las 
estrategias cognitivas y en este caso especialmente las de planificación, requieren una 
evaluación crítica y constructiva que no solo es integrada por la educación formal, sino que 
dicha evaluación se nutre con las características particulares de cada individuo que hace 
parte de un sistema escolar, poniendo de manifiesto que la planeación estratégica enfocada 
a la solución de situaciones adversas mediante la búsqueda de alternativas adaptativas, al 
igual que seleccionar las acciones necesarias para alcanzar una meta, en el ámbito 
educativo, familiar, personal, social, está influenciada por el contexto al cual pertenezca la 
persona y mediadas por las esferas de funcionamiento del individuo. 
La siguiente característica que se considera en el grupo de competencias de 
Convivencia y Paz, es el pensamiento crítico, que por ser una competencia de tipo 
cognitivo será profundizado en el siguiente apartado.  
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Además de los grupos expuestos, Chaux et al (2004) plantean que las Competencias 
Ciudadanas, pueden diferenciarse en diferentes tipos, que están implicados en los ya 
expuestos: “conocimientos, competencias básicas cognitivas, las emocionales, las 
comunicativas y las integradoras” (p.20); Articulada a las competencias cognitivas, se 
encuentran las competencias emocionales, las cuales, se refieren a las habilidades para 
identificar y responder adecuadamente a las emociones propias y a las de otras personas, así 
como también la capacidad de empatía. Las competencias cognitivas y emocionales están 
relacionadas a su vez con las competencias comunicativas, las cuales, se refieren a las 
habilidades necesarias para escuchar con atención y respeto el punto de vista de los demás 
comprendiendo sus argumentos, así como también la capacidad de expresar las opiniones 
propias de manera asertiva. Por último, las competencias integradoras están orientadas a la 
capacidad de desenvolverse ante determinadas situaciones a partir de la integración de las 
demás competencias. Con relación a lo explicado anteriormente, es importante recalcar que, 
aunque todos los tipos de competencias son fundamentales en las relaciones que el ser 
humano entabla, para el presente trabajo se colocó el énfasis en las competencias cognitivas 
y emocionales.  
En este punto, es de mencionar que los tipos de competencias se relacionan con los 
pilares de la educación, planteados por Delors (1996), las cognitivas se relacionan con los 
pilares; aprender a conocer y aprender a hacer. El aspecto cognitivo es fundamental para la 
adquisición de habilidades sociales y conocimientos que promuevan el establecimiento de 
relaciones pacíficas entre los grupos sociales y sus miembros. A partir de las competencias 
cognitivas que involucra procesos como la percepción, la atención, la memoria y el 
aprendizaje, es posible la adquisición de conocimientos para desenvolverse y adaptarse en 
los diferentes contextos sociales, como lo explica Breznitz (2014).  
Las competencias cognitivas, incluyen la capacidad para realizar procesos mentales, 
como la capacidad para identificar las ventajas y desventajas de una decisión, la reflexión, 
el análisis crítico y la capacidad para interpretar diferentes situaciones considerando el 
punto de vista de los demás; es decir como lo plantean Chaux et al (2004) son la toma de 
perspectivas, interpretación de intenciones, generación de opciones, consideración de 
consecuencias, pensamiento crítico y la metacognición. 
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Al hablar de la toma de perspectiva, se hace alusión a establecer acuerdos que 
beneficien a las partes inmersas en una situación, para lo que se requiere ubicarse 
mentalmente en la postura de las demás, para comprender la manera como otros interpretan 
una situación; esta competencia se relaciona con la empatía, razón por la cual se profundiza 
en las competencias emocionales. 
Articulada a esta, se encuentra la Interpretación de intenciones, ya que es la capacidad 
que posibilita analizar y evaluar los objetivos de las acciones de los demás y con ello 
entablar relaciones positivas en la medida que se piensa antes de actuar, llegando a 
construir relaciones positivas con los demás.  
En este punto cobra relevancia la competencia denominada Consideración de 
consecuencias, en la medida que permite considerar los efectos que ante una situación 
puede tener cada alternativa o respuesta que se tome; se analizan las consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo, puede acarrear de manera personal o para otras personas, por tanto, 
desarrollar esta competencia ayuda a construir relaciones positivas.  
 Otro elemento que contribuye en esa construcción es la capacidad de generar 
opciones, es permitir que la creatividad ayude a generar alternativas para enfrentar y 
resolver conflictos, controlando la impulsividad.  
Otra de las competencias cognitivas, es el pensamiento crítico, el cual se tiene en 
cuenta en las competencias de convivencia y paz, por ser una capacidad que está 
relacionada con los procesos de percepción e interpretación de la información. “El 
pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de 
mejorarlo”. (Paul y Elder, 2005, p.7), es decir, que el pensamiento crítico es la capacidad de 
adquirir una postura de análisis y evaluación ante la información que se tenga sobre un 
asunto o tema, para así considerar la veracidad de cierta información.  
El concepto de pensamiento crítico se ha visto en medio de una gran diversidad de 
ideas, nociones e intentos de definiciones. Algunos lo consideran un elemento negativo, 
que tiene que ver con una actitud contestataria, emitir un punto de vista no fundamentado o 
hacer un juicio (Monrroy y Diaz Barriga 1998 citados por López Aymes, 2012). Desde lo 
psicológico se entiende como una capacidad compleja de pensamiento que a su vez 
involucra otras habilidades como: categorización, deducción, comprensión y emisión de 
juicios (López Aymes, 2012). En un estudio realizado por Furedy en 1985 citado por López 
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Aymes, (2012), se revisó la manera de operacionalización del concepto entre educadores, 
se llegó la conclusión de que este contiene diferentes destrezas, entre ellas la capacidad 
para identificar argumentos y supuestos, realizar inferencias, evaluar la evidencia y emitir 
conclusiones. Para Robert Ennis citado por López Aymes (2012) el pensamiento critico 
tiene que ver con “ el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir que hacer o 
creer” (p. 43) es decir que es un estilo de pensamiento cognitivo que pone en primer plano 
la razón por encima de las otras dimensiones. Tambien hace referencia a que el 
pensamiento critico está compuesto por habilidades (vertiente cognitiva) y disposiciones 
(vertiente afectiva). Khun y Weinstock en 2002 citados por Lopéz Aymes (2012) hacen 
referencia a las competencias metacognitivas ( pensar sobre lo que se piensa) y lo destacan 
como una implicación para la enseñanza. 
 Según García (2012), el pensamiento crítico está relacionado con el proceso de 
analizar e interpretar de manera racional sucesos, hechos o ideas, los cuales son procesos 
que preceden de la acción de juzgar, cuestionar y formular propuestas que contribuyen al 
cambio y la transformación positiva de un contexto social.  
En cuanto a las habilidades básicas del pensamiento crítico Bloom en 1956 citado por 
López Aymes (2012) realizó una primera clasificación denominada: “Taxonomia de los 
objetivos educativos”, en esta jerarquizaba las habilidades ascendentemente, iniciando con 
la memoria, continuando con la comprensión, el análisis, la sintesis y finalizando con la 
evaluación, todas estas habilidades constituyen el pensamiento crítico. Por otra parte Piette 
en 1998 citado por López Aymes (2012) establece tres categorias en este tipo de 
pensamiento: habilidades para clarificar la información (hacer preguntas, distinguir los 
elementos de una argumentación, identificar los problemas importantes, concebir y juzgar 
definiciones), habilidad para elaborar un juicio sobre la fiabilidad de la información (juzgar 
la credibilidad de una infoamción y de su fuente) y habilidad para evaluar las informaciones 
(realizar conclusiones, hipótesis, inferencias). Otros autores como Halpern et al en 1998 
citados por Lopez Aymes (2012) describen el pensamiento critico desde habilidades más 
generales como: conocimiento, inferencia, evaluación y metacognición. En cuanto al 
comocimiento se destaca su importancia a la hora de organizar la información que nos llega 
de modo que podamos utilizar el más apropiado en la resolución de problemas. La 
inferencia va a permitir establecer conexiones entre dos o más hechos o unidades de 
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conocimiento no relacionados aparentemente, de modo que su comprensión sea más 
profunda y significativa. La evaluación refiere subhabilidades como: analizar, juzgar, 
sopesar y emitir juicios de valor, la evaluación parte de la construcción personal de cada 
persona, de su experiencia, creencias y valores.  
Finalmente, la metacognición que es el pensamiento sobre el pensamiento, incrementa 
la conciencia y el control del individuo sobre su propio pensamiento, ya que es la capacidad 
se reflexionar acerca de si mismo, lo que permite habilidades como la predicción, la 
verificción y la comprobación de la realidad. La metacognición se hace esencial en el 
pensamiento critico pues permite verificar si la informacion en la que se basan las 
opiniones es adecuada y si son razonables las inferencias.  
El otro tipo de competencias, en el que se centró esta investigación son las 
emocionales, retomando el planteamiento de Delors (1996), sobre los cuatro pilares de la 
educación, los aprendizajes fundamentales no solo implica la participación de las 
competencias cognitivas, sino también las competencias emocionales, a partir de procesos 
fundamentales como la empatía, el autocontrol emocional y el reconocimiento de 
emociones propias, ya que son competencias importantes que influyen en el 
desenvolvimiento y participación constructiva de las personas en la sociedad. Por su parte 
Chaux et al (2004) mencionan que las competencias emocionales, “son las capacidades 
necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las 
de los demás” (p.22). Entre las competencias emocionales se encuentran la identificación 
de las propias emociones, que implica identificar las situaciones que generan algunas 
emociones y poder reconocerlas; llegando a la competencia de manejar las emociones, 
teniendo algo de dominio sobre ellas para responder de la mejor manera a sí mismo y a los 
demás; aspecto que lleva a hablar de la Empatía, como otra capacidad necesaria para 
acercarse a entender lo que otros piensan y sienten. El aspecto anterior permite señalar que 
la Identificación de las emociones de los demás, ayuda a reconocer los momentos en que es 
pertinente hacer o decir algo.  
 Estas capacidades invitan a hablar del Autocontrol emocional, el cual según Regader 
(2015), permite regular las emociones y sentimientos para impedir que nuestro 
comportamiento sea direccionado ciegamente hacia decisiones y conductas desfavorables.   
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El autocontrol emocional es posible a partir de la identificación de nuestras propias 
emociones y conocer como estas influyen en nuestro comportamiento. Según Sánchez y 
López (2010), el autocontrol es la habilidad de regular las emociones y alcanzar la calma en 
situaciones que generen activación de estrés, es decir mantener el control emocional ante 
condiciones constantes de estrés. Lo dicho anteriormente, implica que una persona presente 
ciertas acciones que pongan en evidencia el autocontrol, Sánchez y López (2010) nombran 
dentro de esas conductas, el evitar presentar respuestas ofensivas tanto verbales como no 
verbales, alcanzar la calma en situaciones que generen estrés, adquirir el control ante 
emociones fuertes y afrontar la situación activadora de manera constructiva y lograr 
tranquilizar a los demás. Cuando en un contexto social, entra en juego el debate sobre algún 
tema, este hecho puede generar la activación de emociones que llegan a interrumpir en la 
tranquilidad de los participantes, pero si la tranquilidad permanece en medio del debate, se 
puede evidenciar el autocontrol, por lo tanto, el autocontrol emocional se evidencia en 
conductas verbales y no verbales que contribuyen al desarrollo pacífico de una actividad y 
evita comportamientos que interrumpen la tranquilidad 
Al hablar de autocontrol emocional, es importante abordar la expresión de emociones, 
como una capacidad que cumple una función importante en las relaciones sociales. Según 
Goleman (1995), la capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una 
habilidad social importante junto a las demás capacidades que compone la inteligencia 
emocional, como autorregulación emocional, la cual consiste en controlar casos en los que 
las emociones se exacerban generando malestar y desaprobación en el contexto social en el 
que se encuentra una persona.  
Salovey y Mayer en 1989 y 1990 citados por Muñoz & Chaves (2013) definen la 
inteligencia emocional como: “habilidad para manejar los sentimientos y emociones 
propios y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta información para guiar 
en pensamiento y la acción de uno mismo y de los demás” (p. 135) es decir la Inteligencia 
emocional, parte del propio reconocimiento para llegar a reconocer a los demás, 
adicionalmente los mismos autores, resaltan una serie de habilidades contempladas en la 
inteligencia emocional. 
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La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, 
valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 
cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para 
promover crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey 1997, 
citado por Fernandez y Extremera, 2005 p. 68)  
    Salovey y Mayer, además plantean cinco componentes de la Inteligencia emocional: 
reconocimiento de las propias emociones, control emocional, capacidad para motivarse a 
uno mismo, empatía y habilidades sociales. Desde esta perspectiva, la empatía se hace 
relevante ya que permite la adaptación a partir de acciones congruentes con los estados 
emocionales y los puntos de vista de los demás, favorece el liderazgo, el trabajo en equipo 
y la resolución de conflictos.  
Estos autores conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro ramas 
interrelacionadas, la primera de ellas es la percepción emocional, en donde destaca que las 
emociones son percibidas y expresadas, la segunda es la integración emocional, esto hace 
referencia a la integración entre emoción y cognición. La tercera es la comprensión 
emocional, que implica una relación entre comprender, desde un sentimiento a un 
significado y por último la regulación emocional, la cual permite que los pensamientos 
promuevan el crecimiento emocional, intelectual y personal, generando comportamientos 
adaptativos. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente la expresión emocional es 
fundamental para la adaptación psicológica y conductual de los seres humanos; está 
implicada en las aspectos y esferas funcionales del individuo, tan relevantes como el 
aprendizaje, la toma de decisiones y la interacción social. 
Referente al manejo de las emociones, es de recordar que la adolescencia es un periodo 
crítico para el desarrollo individual y social en el cual los jóvenes se enfrentan diversas 
situaciones que ponen a prueba su Inteligencia emocional y sus habilidades sociales. El 
carácter multidisciplinario de las neurociencias ha posibilitado el estudio de una diversidad 
de fenómenos relacionados con la expresión y reconocimiento emocional, diversos autores 
señalan que durante la adolescencia hay una mejora en la regulación emocional gracias al 
desarrollo de distintas habilidades cognitivas. Desde la neurociencia y partir de los estudios 
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científicos, Le Doux, demostró que el componente emocional se localizaría en el sistema 
límbico, en la amígdala y en el hipocampo (cerebro emocional) y que la corteza cerebral o 
neocorteza (cerebro racional), tendría las funciones de metaconocimiento, permitiéndole a 
los seres humanos tener conciencia sobre sus estados emocionales, permitiendo el análisis y 
comprensión del porqué de sus estados emocionales (Le Doux 1999, citado en Francisco de 
la Hoz, 2007). Cabe resaltar lo que plantea Vásquez de la Hoz, acerca de que el contexto 
educativo tiene un particular interés y responsabilidad social en cuanto a la formación de 
las nuevas generaciones en el desarrollo y fortalecimiento de competencias no solo en el 
saber y el hacer, sino también en el saber ser, las cuales, deben de velar por propiciar un 
escenario, que promueva la prevención de conductas de riesgo, la adaptación y la calidad de 
las relaciones interpersonales, mediante el desarrollo de habilidades de autorregulación 
emocional, necesarias para el bienestar mental y el establecimiento de un buen ambiente 
desde el marco educativo y social. 
Como se ha mencionado, otra competencia emocional, es la empatía, la cual, hace 
referencia al reconocimiento de las emociones de otras personas; se considera la base de la 
interacción interpersonal pues es esta la que permite entender los estados emocionales de 
los demás, ponerse por un momento en su lugar y así generar una idea clara de lo que el 
otro puede estar experimentando.  
Muñoz y Chaves (2013), explican que la empatía al ser considerada una conducta 
prosocial está asociada con acciones orientadas al cuidado, ayuda y evitación del perjuicio 
del bienestar de una persona a causa de un suceso o asunto 
La empatía comúnmente se asocia al plano netamente afectivo de los seres humanos, se 
sobreentiende que una persona empática es aquella que tiene habilidades para comunicarse 
asertivamente con los demás, entendiendo sus puntos de vista, sus reacciones y 
comportamientos. Sin embargo, el concepto ha generado cierta controversia acerca del tipo 
de constructo teórico al cual pertenece. Para algunos es un concepto cognitivo, para otros es 
un concepto emocional. La diferencia propuesta por Adam Smith se basa en dos 
perspectivas, por un lado, la capacidad del ser humano para reconocer las emociones de los 
demás (cognitivo) y por otro con la reacción emocional involuntaria ante las experiencias 
de otros (emocional). Davis por su parte propone un modelo integrador, entendiendo a 
ambos componentes como parte de un mismo constructo. Davis la define como “conjunto 
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de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro y respuestas 
afectivas y no afectivas” citado por Muñoz & Chaves (2013 p.128). 
Davis quien fue el creador del instrumento IRI (Interpersonal Reactivity Index) para 
medir el concepto de la empatía con gran respaldo teórico, propone un modelo con diversos 
componentes cognitivos como: a) Toma de perspectiva: tiene que ver con buscar una lógica 
para comprender la situación emocional de los demás, teniendo en cuenta causas y 
posibilidades de solución. b) Fantasía: se enfoca en la capacidad de imaginarse al interior 
de las situaciones de los demás, como un actor de cine. Además, propone componentes 
emocionales como: a) Preocupación empática: son sentimientos hacia otros a raíz de la 
situación a la que se enfrentan y que pueden derivar en acciones colaborativas o de ayuda. 
b) Malestar personal o distrés: tiene que ver con ansiedad y malestar generado por las 
vivencias negativas de los otros y que conllevan a una ineficacia para la acción hacia a 
otros o la huida a la situación. (citado por Muñoz y Chávez, 2013) 
A nivel biológico para explicar la empatía, se plantean tres puntos de vista: el 
evolucionista, el desarrollista y el localizacionista (Muñoz & Chaves 2013). Desde una 
mirada evolucionista la empatía es un factor clave para la supervivencia y para generar y 
fortalecer lazos sociales. La empatía permite dar cuenta del peligro ante un posible 
depredador, del riesgo que corre el involucrado o alguno de sus allegados, además, dicha 
empatía permite generar vínculos, que se ven reflejados en lo reproductivo y en las 
relaciones familiares. Por otra parte, vemos como a nivel del desarrollo la empatía se va 
formando en los seres humanos desde las primeras interacciones con las figuras 
significativas, de este modo se generan los vínculos afectivos. A medida que el individuo 
crece, la capacidad empática también se va desarrollando, de este modo ciertas habilidades 
como: la regulación emocional, el entender las emociones fuera de sí (en otros) y el 
reconocer las propias emociones se van estableciendo en cada individuo a raíz de su 
historia de vida y de la singularidad de sus interacciones. Finalmente, el enfoque 
localizacionista se centra en el funcionamiento cerebral, específicamente en aquellas 
estructuras que se activan durante episodios empáticos. Diferentes zonas como: el lóbulo 
prefrontal medial, el lóbulo temporal, el surco temporal superior, el lóbulo parietal inferior 
y las estructuras límbicas son las zonas de mayor prevalencia y de mayor activación en los 
seres humanos. (Muñoz & Chaves 2013). Las neuronas espejo es uno de los 
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descubrimientos por parte de las neurociencias que ha permitido determinar la existencia de 
un mecanismo biológico para la identificación de diferentes estados emocionales aunado a 
la intensión de comprender dichas manifestaciones y aplicar su interpretación en la 
interacción interpersonal.  
Con el paso de los años la discusión se ha centrado en otras perspectivas, se ha 
pretendido clasificar la empatía como parte de otras elaboraciones teóricas, ya sea como 
una habilidad comunicativa, como una competencia ciudadana, como parte de la 
inteligencia emocional o como un componente de la teoría de la mente (Muñoz  & Chaves 
2013). Entender la empatía como una habilidad comunicativa permite atribuirle cierta 
connotación afectiva a las interacciones que se llevan a cabo en los diferentes escenarios de 
la sociedad. Una comunicación asertiva, con escucha activa entre los miembros de una 
familia, un intercambio de ideas entre el maestro y su alumno basado en el apoyo para el 
aprendizaje, el trato cordial y la colaboración entre los funcionarios de una empresa son 
claros ejemplo en los cuales la empatía se sitúa desde el plano meramente comunicativo, 
permitiendo establecer relaciones de colaboración entre las personas.  
Numerosas investigaciones como la de Melgarejo y Ramírez en 2006 citada por Muñoz 
& Chaves (2013) dan muestra de cómo la exposición a la violencia en los diferentes 
contextos sociales, educativos y familiares generan un decremento en la empatía, 
impidiendo así el establecimiento de competencias ciudadanas necesarias para vivir en 
sociedad. Las investigaciones en contextos educativos muestran como la empatía está 
relacionada con un comportamiento prosocial, es decir, una actitud de disposición hacia la 
colaboración y el apoyo entre personas, conciliar diferencias, evitar el daño hacia otros, 
cuidar de los demás, una mayor autonomía y un mejor estado de salud mental. Mientras que 
los bajos niveles de empatía se relacionan con conductas disruptivas y conflictivas, con una 
dificultad para la comprensión de estados emocionales en los demás y con bajo rendimiento 
académico (Muñoz & Chaves 2013).  
La teoría de la mente es un constructo que está ligado a la empatía. Es definida como: 
“la habilidad para comprender y predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, 
sus intenciones y sus creencias” (Tirapu- Ustárroz et al citados por Muñoz & Chaves 
p.137). En este punto se hace relevante entender cierta diferencia entre empatía y teoría de 
la mente, pues la empatía tiene que ver con el reconocimiento de estados emocionales en 
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los demás enfocado en conductas prosociales, es decir de apoyo y ayuda hacia los demás. 
Por su parte, la teoría de la mente hace referencia al hecho de reconocer y sobre todo 
representar las cogniciones del otro sin importar su intencionalidad, es la capacidad de 
percibir y hasta cierto punto predecir las intenciones y cogniciones de los demás.  
Las competencias ciudadanas de tipo emocional son indispensables en los contextos 
escolares, pues allí los alumnos deben cumplir unas normas similares a las que deberán 
cumplir como ciudadanos, el reconocimiento de los estados emocionales de los demás y la 
buena relación interpersonal es un factor clave a desarrollar en estas instancias.  
El tema de las competencias ciudadanas no es ajeno al concepto de moral, ya que 
nuestros actos y decisiones dependen en gran medida del desarrollo moral, cuyo proceso 
involucra tanto lo cognitivo como lo emocional. Según el MEN (2004), el desarrollo moral 
se explica como “el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar 
decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor 
preocupación por los demás y por el bien común” (p. 8).  
En ese mismo sentido, el desarrollo moral ocupa un lugar importante en el desarrollo 
de las competencias ciudadanas. El desarrollo moral en las personas adquiere 
independencia y una función más autónoma a la edad de 10 años en adelante como lo 
sugiere Piaget. Vergara (2018), explica que, según Piaget, los niños a la edad de 9 o 10 
años en adelante empiezan a percibir las reglas morales desde el punto de vista de las 
demás personas y a considerar que la moralidad no solo está relacionada con el actuar sino 
también con la intención.  
Según Ruiz y Guerra (2007), en una sociedad agobiada por la violencia, la corrupción 
y la resignación ante los problemas sociales, es una necesidad contribuir a la construcción 
de nuevos ciudadanos que promuevan principios y valores como el respeto, la solidaridad, 
la igualdad y la convivencia pacífica. Con respecto a lo anterior, el desarrollo de las 
competencias ciudadanas es fundamental para fomentar una convivencia estructurada bajo 
el respeto de los derechos de los demás, que promueva los principios éticos y morales entre 
los ciudadanos de un país.  
Las competencias ciudadanas están sujetas a un marco normativo que tiene como fin 
promover la convivencia pacífica entre los grupos sociales y las personas que lo 
constituyen, a partir del respeto de los derechos humanos. Con base a los Estándares 
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Básicos de Competencias Ciudadanas (2003) uno de los acuerdos más importantes 
conforme a las competencias ciudadanas, es la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el que se constata lo siguiente: “…la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana…”. El marco normativo de las 
competencias ciudadanas no solo se establece a partir de acuerdos a nivel internacional, 
sino también a nivel nacional. En Colombia, este marco normativo se considera a partir de 
la Constitución Política de Colombia, en el cual se establecen los derechos y deberes que 
los ciudadanos colombianos deben acatar en su diario vivir para promover una convivencia 
pacífica. El reconocimiento y ejecución de estos principios que respaldan la protección y 
respeto de los Derechos Humanos es posible a partir del desarrollo de competencias 
ciudadanas, que son las capacidades que hace posible que las personas reconozcan, 
comprendan y se adapten a los acuerdos que se establecen en una constitución de derechos 
y deberes.  
Por lo anterior, es necesario que las instituciones educativas implementen estrategias 
para promover el desarrollo de las competencias ciudadanas en el contexto educativo. 
Dentro de la dinámica social, el tema de las competencias ciudadanas es fundamental para 
el progreso de un país. Es por eso, que cada país, desde el ámbito educativo, asume la tarea 
de construir estrategias que promuevan el desarrollo de las competencias ciudadanas. Así 
mismo, también deben emplearse estrategias para evaluarlas y hacer un seguimiento de su 
desarrollo en los ciudadanos. En Colombia, la evaluación y seguimiento de las 
competencias ciudadanas se realiza a partir de las pruebas ICFES; de acuerdo al Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia (2012), las competencias ciudadanas se evalúan a 
partir de dos instrumentos: prueba cognitiva y prueba no cognitiva; la prueba cognitiva de 
evalúa conocimientos sobre la Constitución Política de Colombia y herramientas de 
pensamiento para enfrentar problemas sociales: valoración de argumentos (análisis y 
evaluación de la pertinencia y solidez de discursos y enunciados), multiperspectivismo 
(reconocimiento de las diferentes perspectivas entorno a una situación), pensamiento 
sistémico (comprensión de las diferentes dimensiones de un problema y su solución). La 
prueba no cognitiva de las competencias ciudadanas evalúa dos competencias emocionales 
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fundamentales para la sociedad: la empatía y el manejo de las emociones en relación con 
las actitudes, el ambiente y las acciones.  
En los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (2003) se plantea que el 
ejercicio de docentes en el ámbito educativo y las diferentes disciplinas sociales se ha 
enfocado en el tema de la formación ciudadana. A partir del ejercicio del ámbito educativo 
y las disciplinas sociales sobre las competencias ciudadanas, se ha demostrado que es 
posible la formulación de estrategias que se acoplen a los planes de mejoramiento de cada 
institución educativa con el fin de promover la restauración del tejido social de una 
comunidad afectada por la violencia. Según los Estándares Básicos, el desarrollo de las 
competencias ciudadanas es posible a partir de un desarrollo integral considerando la 
complejidad que implica la naturaleza humana, por ende, el desarrollo de las competencias 
ciudadanas se debe abordar a partir de las competencias cognitivas, emocionales y 
comunicativas. Sin embargo, se plantea también que, para desarrollar las competencias 
ciudadanas es importante la transmisión de conocimientos desde modelos educativos, pero 
no es suficiente, ya que poseer conocimientos no garantiza el actuar conforme con ellos. 
Con relación a lo anterior, es importante diseñar modelos educativos que no solamente 
estén sujetos a la transmisión de conocimientos, sino también a generar espacios en los que 
se pueda poner en práctica, para que haya una concordancia entre en saber y el actuar. 
 Con el recorrido realizado, queda claro que las competencias ciudadanas involucran 
un conjunto de variables que determinan el comportamiento de las personas, por 
consiguiente, estos factores influyen drásticamente en la participación y el patrón 
comportamental de las personas en los diferentes contextos sociales. 
 
6.2 Desarrollo Adolescente 
Teniendo en cuenta que la presente investigación, se centra en estudiantes de 7° y 8° 
grado, toma relevancia abordar algunos aspectos relacionados con la Adolescencia. 
Esta etapa, marca una serie de cambios en el ser humano, como transición hacia un 
estado adulto, todo esto se presenta a nivel anatómico, fisiológico, cognitivo, además de los 
cambios en el aspecto emocional y conductual. Por lo cual las relaciones con personas de su 
misma edad se vuelven muy importantes, ya que comparten gran parte de su tiempo en 
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actividades y espacios con sus pares. En este periodo los intereses y gustos giran en torno a 
la búsqueda y consolidación de su identidad. La Organización Mundial de la Salud (2017) 
en el informe de Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente, define la 
adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después 
de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, el cual está caracterizado 
por un ritmo acelerado de cambios, con el inicio de la pubertad que da el paso de la niñez a 
la adolescencia.  
De acuerdo con las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo planteada por Jean 
Piaget, la cual se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que 
rodea a cada una de las personas, el estadio de las operaciones formales es el que 
correspondería la adolescencia y la edad adulta, empezando alrededor de 12 años. A partir 
de esto, comienza a formarse un sistema coherente de lógica formal. Esta etapa se 
caracteriza por que la inteligencia se demuestra a través de la utilización lógica de símbolos 
relacionados con los conceptos abstractos. El cambio más importante en la etapa de las 
operaciones formales es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. En 
este punto, la persona es capaz de razonar hipotéticamente y deductivamente, las personas 
desarrollan la capacidad de pensar en conceptos abstractos. Piaget creía que se vuelve 
importante el razonamiento hipotético-deductivo, ya que pueden generar ideas acerca de 
eventos que no han ocurrido, en cosas con que nunca han tenido contacto, predicciones 
sobre hechos futuros, todo esto a menudo se requiere en la ciencia y las matemáticas. 
Piaget también hizo aportes en el campo de lo moral, su punto de partida es que 
“Toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que 
buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas” (Piaget 1932, citado por 
Vergara, C. (2018). p.9), lo que buscaba con esto era averiguar qué reglas tiene el niño y 
porqué se siente presionado u obligado a cumplir dichas reglas. Las reglas o normas tienen 
un origen divino y que no es modificable y son trasmitidas por sus figuras de autoridad 
próxima. Su obligatoriedad es el resultado, no de la regla en sí, sino del respeto que inspira 
en la figura de autoridad, es decir, permanecen como algo externo al individuo. Por esta 
razón, Piaget denomina este periodo que va hasta el final de la infancia, como de 
heteronomía. 
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La noción de equidad, la cual corresponde al sentido más elaborado de justicia, se da 
más tarde, a los 13 o 14 años en los inicios de la adolescencia, en donde el estadio de 
codificación de la regla se presenta, con una responsabilidad subjetiva y donde se juzgan 
los actos según su intención. Además, Piaget plantea que el progreso en el juicio moral está 
directamente vinculado con la maduración cognitiva alcanzada por la persona, en una 
relación directa con las interacciones sociales entre sus pares. Por lo cual en la actualidad el 
avance y el fácil acceso a la tecnología, como la televisión, internet, redes sociales, noticias, 
así como la interacción entre culturas, han modificado las interacciones sociales que se 
presentaban en el pasado; la comunicación verbal frente a frente, por comunicación virtual, 
basada en un lenguaje más simbólico, influyen en como los adolescentes formulan sus 
opiniones y decisión y en su moral directamente.  
Las personas pueden atravesar la adolescencia sin experimentar dificultades especiales, 
aunque durante estos años aumentan los problemas en tres áreas: los conflictos con los 
padres (Laursen, 1998), la inestabilidad emocional (Richards, 1994) y, sobre todo, las 
conductas de riesgo (Arnett, 1999) (citados por Oliva, A 2012).  Los conflictos con los 
padres o figuras de autoridad pueden surgir en la adolescencia, ya que los jóvenes 
demandan más autonomía, frente a diversas situaciones y decisiones de su vida personal, 
también porque el círculo cercano de amigos forman parte fundamental del desarrollo por 
lo cual invierten gran parte de su tiempo a realizar actividades con ellos, y el tiempo que 
pasan con sus padres se reduce notablemente, otros de los conflictos habituales se pueden 
producir por la negociación con la hora de llegar a casa, la ropa que utilizan, la música que 
escuchan, los sitios que frecuentan entre muchos otros. Todas estas, son situaciones de la 
vida cotidiana, pero si no se manejan de la manera y en el tiempo adecuado, pueden generar 
un deterioro en las relaciones familiares lo cual provoca un empeoramiento de los 
problemas de los adolescentes en los ámbitos de: marginación o problemas sociales, 
ansiedad y depresión, problemas de atención o de razonamiento, y delincuencia o 
agresividad (Achenbach, 1989 citado por Ramírez, M, A. 2004).  Esta etapa del desarrollo 
conlleva una enorme cantidad y diversidad de variables (ambientales, biológicas, 
psicológicas) que interactúan entre sí y están articuladas con las características propias de la 
etapa, influyendo en la conducta de los adolescentes. Por lo cual una de las variables más 
importante es la comunicación, ya que puede ser un factor protector, cuando se produce de 
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una manera abierta con los padres, los pares, y el grupo social cercano, en donde exista un 
intercambio fluido de información, y de emociones, para facilitar el entendimiento y la 
comprensión entre las partes, mejorando la percepción de satisfacción en las relaciones. 
Pero también la comunicación puede ser un factor de riesgo, cuando no se establece una 
comunicación adecuada que genere satisfacción para las dos partes, se genera un patrón 
caracterizado por la resistencia a compartir, estilos de interacción negativos, selectividad y 
cautela en el contenido de lo que se comparte. 
Existe una relación causal entre los procesos de desarrollo cerebral y muchos de los 
comportamientos propios de la adolescencia, como las conductas en donde se asumen 
riesgos y de búsqueda de nuevas sensaciones. Si se tiene en cuenta el importante papel que 
la corteza prefrontal tiene como soporte de la función ejecutiva y de la autorregulación de 
la conducta (Rubia, 2004). Cuando se habla de funciones ejecutivas se hace referencia a 
muchas de las capacidades que permiten el control, la coordinación del pensamiento y las 
conductas. Swanson (1999) menciona que, en los adolescentes, “el lóbulo frontal es 
inmaduro, lo cual los hace más vulnerables a fallos en el proceso cognitivo de planificación 
y formulación de estrategias, que requiere de una memoria de trabajo que no está 
completamente desarrollada en la adolescencia” (citado en delgado, 2007, pág. 243). Esto 
podría desembocar en reiteradas equivocaciones a la hora de elegir y tomar decisiones 
relevantes, las cuales van a generar consecuencias de tipo emocional y comportamental 
para la vida de los adolescentes. 
 
6.3 Actividad Física y Procesos Cognitivos 
El último aspecto que cobra relevancia abordar en este marco teórico, está relacionado 
con la Actividad Física, ya que constituye pate de la hipótesis planteada, en la que se 
supone que el hacer parte de un equipo deportivo, contribuye en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas. Inicialmente en este apartado, se realiza una diferenciación entre 
actividad física y deporte, seguido de Importancia y ventajas relacionadas con la actividad 
física, luego una breve descripción de la Psicología de la actividad física y del deporte y 
finaliza con generalidades acerca del futbol.  
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6.4 Actividad física, ejercicio físico y deporte. 
Comúnmente, se entiende la actividad física, el ejercicio físico y el deporte como 
conceptos equivalentes a nivel semántico. Sin embargo, cada uno de estos conceptos está 
dotado de unas características específicas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer 
referencia a alguno de ellos. La actividad física es definida por la OMS “como cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 
consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 
tareas domésticas y las actividades recreativas” (Organización mundial de la salud, s.f.) 
Desde esta concepción, es evidente que la actividad física se encuentra inmersa en el diario 
vivir de las personas, es un aspecto cotidiano, el cual ejecuta la gran mayoría de la 
población. 
 Por su parte, el ejercicio físico es un subtipo de la actividad física, la diferencia radica 
en que el ejercicio físico conlleva una planeación, una estructura que implica definir un 
número de repeticiones, una intensidad y unos días específicos para la realización del 
ejercicio, además, tiene unos objetivos claros, los cuales pueden estar relacionados con un 
aumento en el acondicionamiento físico, reducir el peso corporal, disminuir los niveles de 
estrés entre otros. Establecer una rutina de entrenamientos en el gimnasio, asistir 
regularmente a clases de aeróbicos o salir a trotar tres veces por semana, son ejemplos 
claros de ejercicio físico.  
 El deporte, se debe entender bajo dos perspectivas: actividad y práctica. La actividad 
está relacionada con movimientos corporales, que se rigen por un reglamento específico 
propio de cada modalidad deportiva. La práctica deportiva se refiere al sentido que le da 
cada persona a dicha práctica (Alvarado, 2016). Es decir, la actividad deportiva está 
relacionada con la motricidad física y con el seguimiento del reglamento deportivo, 
mientras que la práctica deportiva es de tipo subjetivo, es la manera como cada uno 
interpreta la actividad deportiva, teniendo en cuenta diferentes factores, como el contexto, 
la motivación y los objetivos trazados. Sin embargo, el elemento claramente diferenciador 
entre el deporte, la actividad física y el ejercicio físico es la competencia. El hecho de 
enfrentarse a otro u otros en una misma modalidad, acatando un reglamento y una 
normatividad, partiendo de una planeación y preparación previa, con el fin de superar al 
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adversario y de conseguir unos objetivos, son las características que configuran la noción 
de deporte.   
 
6.4.1 Importancia y ventajas relacionadas con la actividad física.  
 
La OMS recomienda la realización de actividad física, ya sea intensa o moderada pues 
se encuentra relacionada con diferentes beneficios, entre ellos: 
• Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio; 
• Mejora la salud ósea y funcional; 
• Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 
diabetes, diferentes tipos de cáncer (como el cáncer de mama y el de colon) y depresión; 
• Reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y 
• Es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso 
Dentro de estas recomendaciones, se establecen ciertos lineamientos referentes a la 
cantidad de actividad que se debe realizar semanalmente para cada grupo poblacional. Es 
importante aclarar que el nivel de actividad física ideal para cada persona está íntimamente 
ligado con su edad. No es igual la cantidad necesaria de actividad física para niños en pleno 
proceso de desarrollo que para los adultos, pues en estas etapas es mucho más determinante 
la influencia de la actividad física para el adecuado proceso de desarrollo.  Para niños y 
adolescentes entre 5 y 17 años, se recomienda al menos 60 minutos diarios de práctica 
deportiva moderada o intensa. En adultos de 18 a 64 años, la recomendación es de al menos 
150 minutos semanales de actividad física moderada o al menos 75 minutos semanales de 
actividad intensa. En adultos de 65 años en adelante, la recomendación es equivalente la 
anterior, además se destaca la práctica de ejercicios para el equilibrio, con el fin de prevenir 
caídas. (Organización Mundial de la Salud. s.f.)  
 En la revisión de antecedentes realizada, se hizo evidente que desde hace algunos años 
se ha considerado importante conocer si la práctica deportiva además de beneficiar la salud 
física podría tener alguna relación con el desarrollo y funcionamiento de los procesos 
cognitivos. El interés en torno a esa temática se hace evidente a partir de la serie de 
investigaciones encontradas, Sibley y Etnier (2002) citados por Ramírez et al (2004, p.70) 
encontraron que la práctica de actividad física beneficia el desarrollo cognitivo de los niños 
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concluyendo que es importante proponer programas deportivos en esa población. En la 
misma línea de ideas Stone (1965) plantea que “existe evidencia de que los procesos 
cognitivos en niños que practican una actividad física de manera sistemática son mejores 
que los procesos de niños que son sedentarios” (Ramírez et al. 2004, p.70). Los resultados 
que se han obtenido con respecto a las investigaciones sobre la relación entre actividad 
física y procesos cognitivos son positivos y alentadores ya que evidencian cada vez más la 
relación entre dos aspectos que aparentemente se perciben distantes.  
Por su parte Neeper, Pinilla, Choi y Cotman (1996), retomados por Ramírez et al 
(2004) demostraron que la estimulación de algunos elementos celulares y moleculares del 
cerebro era posible a partir de la actividad física aeróbica. 
Respecto al deporte y el desarrollo de otras competencias, Carratala y Carretala (1999), 
citados por Ramírez et al (2004) evidenciaron que entre las razones por las cuales los 
padres con quienes trabajaron optan por incorporar a sus hijos deportistas en el judo, se 
encuentra que el deporte desarrolla factores psicosociales como el respeto, la 
responsabilidad, el compañerismo y la incorporación a la norma. Articulado a lo anterior, 
Gutiérrez (1995) citado por Ramírez et al. (2004) sugiere que hay ciertos valores sociales 
que tienden a desarrollarse a través de la práctica deportiva y la actividad física; entre ellos 
se encuentran: respeto a los demás, cooperación, relación social, amistad, pertenencia a un 
grupo, competitividad, expresión de sentimientos, responsabilidad social, convivencia, 
preocupación por los demás y la lucha por la igualdad; adicionalmente se desarrollan 
valores personales como el autodominio, la humildad, la autodisciplina y la perseverancia.  
Respecto a la práctica deportiva y su influencia sobre la inteligencia emocional, 
Puertas, González y Sánchez (2017), a partir de una revisión sistemática de 25 artículos 
científicos orientados a conocer los beneficios que reporta la práctica de ejercicio físico a la 
competencia emocional, y su relación con el ámbito académico, llegó a la conclusión que la 
Inteligencia Emocional y la práctica físico deportiva, generan en los estudiantes un estado 
de bienestar físico, mental y académico, el cual beneficia el manejo y la tolerancia a la 
frustración, además contribuye a mejorar la toma de decisiones ante diversas situaciones 
estresantes a las que se han de enfrentar diariamente, lo cual permite desarrollar un 
sentimiento de auto satisfacción por el propio trabajo realizado. 
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6.4.2 Psicología de la actividad física y del deporte.  
 
Para hablar de psicología de la actividad física y del deporte, es preciso definir en un 
principio la noción de psicología. La mayoría de psicólogos definen a la psicología como la 
ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, sin embargo, la psicología va 
mucho más allá; se interesa en temas como: percepción, aprendizaje, memoria, emociones, 
inteligencia, motivación, personalidad entre muchos otros, donde el eje central siempre es 
el estudio del comportamiento en la mayoría de los casos de los seres humanos, ya sea a 
nivel individual o grupal (Morris & Maisto, 2009). A partir de esto, la psicología define 
diferentes campos ocupacionales, entre ellos se encuentran: clínico, educativo, 
organizacional, social, jurídico, deportivo entre otros. La psicología de la actividad física y 
del deporte, se interesa por el comportamiento humano en los contextos deportivos, en los 
campos de entrenamiento y en las competencias, de modo que pueda poner al servicio de 
deportistas y entrenadores los conocimientos psicológicos para su bienestar y óptimo 
rendimiento. Varios autores se han interesado en el tema y se han dado la tarea de definir 
este campo aplicado de la psicología, entre ellos Weinberg y Gould (2007) la definen como 
“el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad 
física” citados por (Dosil, 2008, pág. 13). Finalmente se ha llegado a una definición 
general. 
 
La psicología de la actividad física y del deporte es una ciencia que estudia el 
comportamiento humano en el contexto de la actividad física y deportiva, y como 
disciplina de las ciencias de la actividad física y del deporte, guarda una relación 
estrecha con todas las que conforman dicho ámbito, aportando los conocimientos 
psicológicos al mismo y, de esa manera, completando y enriqueciendo las aportaciones 
propias de otras ciencias, como la medicina, la sociología y el derecho (Dosil, 2008, 
pág. 13). 
 
Abordar el tema de la psicología de la actividad física y del deporte cobra importancia 
para esta investigación, ya que uno de los grupos participantes, practican el deporte con 
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frecuencia ya que hacen parte de equipos de futbol y se buscó determinar la incidencia de 
esto en el desarrollo de competencias ciudadanas, que son de índole psicológico.  
6.4.3 Fútbol 
Teniendo en cuenta que el deporte practicado por los integrantes de un grupo 
participante de la investigación es el fútbol, se presentan algunas generalidades del deporte. 
El futbol, es conocido como el deporte más popular del planeta y abarca una historia de 
más de 100 años, surgió en Inglaterra en el año de 1863, (Federación Internacional de 
Fútbol Asociado., s.f.). Se juega en una superficie plana, natural o sintética (según el 
reglamento del torneo) de color verde, de forma rectangular, con unas medidas de entre 90 
y 120 metros para la línea de banda y 90 y 45 metros para la línea de meta. Se utiliza un 
balón esférico, con una circunferencia entre 68 y 70cms. Se enfrentan dos equipos con 11 
jugadores cada uno, entre los cuales uno es el portero y diez son jugadores de campo. Los 
partidos tendrán dos periodos de 45 minutos, el tiempo de reposición queda a criterio del 
juez. El equipo con mayor número de goles será el ganador, si se marcan igual cantidad de 
goles o ningún equipo marca, el juego terminará en empate. Se marca gol una vez el balón 
traspasa la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño.   
El futbol es un deporte practicado por más de nueve millones de colombianos, es sin 
duda el deporte de mayor reconocimiento y auge a nivel nacional. Entre sus beneficios 
podemos resaltar su gran contribución en el campo de la salud, ya que es uno de los 
antídotos por excelencia para combatir las enfermedades crónicas no transmisibles ECNT, 
las cuales son la principal causa de mortalidad y morbilidad en el mundo. Entre ellas 
tenemos: diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, renales y cardiovasculares. La 
inactividad física es la cuarta causa de muerte en el mundo. (Ministerio del Interior 2014. p. 
28) La actividad física previene el sobrepeso y la obesidad, las cuales causan estas 
enfermedades.  
“En Colombia, el 55,2 % de las mujeres y el 46,6 % de los hombres presentan exceso 
de peso y la mortalidad por la IF, teniendo en cuenta todas las causas, es del 11,7 %. La 
Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda hacer por lo menos 150 minutos 
a la semana de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, 
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pero en el país apenas el 53 % de las personas cumple con estas recomendaciones; es 
decir, bastaría un partido de fútbol a la semana para satisfacer las necesidades de 
actividad física.” (Minsterio del Interior 2014 pag 28). 
El fútbol tambien representa beneficios en la salud mental, existe evidencia de que la 
práctica deportiva permite reducir los niveles de depresión, ansiedad y pánico. (Ministerio 
del Interior 2014, pag 29). Además, permite desarrollar habilidades psicológicas como: 
autonomía, resistencia a la frustración, alta capacidad volitiva, planteamiento de objetivos, 
autoestima y autoeficacia. (Herrera Garín., 2011). 
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7 Metodología 
7.1 Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo no experimental, ya que no se manipularon variables, de 
esta manera los grupos estudiados ya tienen ciertas condiciones o características 
establecidas que a su vez son variables independientes que ya han ocurrido y que no 
tendrán modificación alguna (Hernández, Fernández & Baptista, 1998); es una 
investigación descriptiva puesto que su objetivo principal es identificar la manera como se 
dan las competencias ciudadanas. La investigación descriptiva busca especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis (Dankhe, 1986 citado por Hernández, Fernández & Baptista, 1998, 
pág. 60), este tipo de estudio mide o evalua diversos aspectos, dimensiones o componentes, 
se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente.  
 Se trabajó con grupos comparativos y se convierte en correlacional, ya que se busca 
evidenciar si existe relación entre la práctica deportiva y las competencias ciudadanas, 
como plantean Price, Jhangiani, & Chiang, (2017) citados por Hernández, Fernández & 
Baptista, (1998) la característica más importante de la investigación correlacional es que las 
dos variables tratadas son medidas (sin ser manipuladas) y los resultados son ciertos 
independientemente del tipo de variable (cuantitativa o categórica). El estudio correlacional 
tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 
variables en un contexto en particular, saber cómo se puede comportar un concepto o 
variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (Hernández, 
Fernández & Baptista 1998). El análisis es mixto, ya que se obtienen datos de frecuencia de 
las competencias ciudadanas y se hace un análisis categorial a partir de la descripción de 
situaciones observables relacionadas con las competencias ciudadanas. El enfoque mixto es 
un proceso recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo 
estudio para responder a un planteamiento (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013). 
. 
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7.2 Población y Muestra 
La Población, estuvo conformada por dos grupos de adolescentes, que tiene entre 13 y 
15 años, estudiantes de 7° y 8° grado de la Institución Educativa CASD de la ciudad de 
Armenia. El primer grupo se conformó con estudiantes que practican futbol con un equipo 
y tienen como mínimo un año de permanencia en este, el total de población, fueron 20 
estudiantes. El número de estudiantes del segundo grupo, se equiparo al primero y tienen 
como diferencia el no practicar ningún deporte regularmente. La muestra de cada grupo 
fueron 7 estudiantes, lo cual constituye el 35% de la población.  
 
7.3 Instrumentos 
Para llevar a cabo la investigación, y contar con la participación de los estudiantes, se 
diseñó un consentimiento informado (Anexo No.1) que fue firmado por los padres, en 
dichos consentimientos, se explicó algunos elementos de la investigación y se dio claridad 
respecto a la participación de cada uno y el respeto de su integridad. 
 Para la recolección de la información se diseñó una encuesta (Anexo No.2), en la que 
se abordan las categorías de competencias ciudadanas cognitivas y emocionales, cada una 
de las cuales tiene tres subcategorías, definidas a partir de los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas, planteados por el MEN, para los grados 7° y 8°.  
Adicionalmente, para obtener información acerca de la manera como se desenvuelven 
los estudiantes frente a los conflictos, se construyeron dos Dilemas Morales (Anexo 3), los 
cuales se definen como “una breve historia sobre un personaje que enfrenta una situación 
difícil y tiene que tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir.” (Bermúdez y 
Jaramillo 2000 p. 51), es decir Situaciones en la que se hace presente un aparente conflicto 
operativo entre dos imperativos éticos en forma tal que la obediencia a uno de ellos implica 
la transgresión del otro. 
La discusión de los Dilemas Morales se llevó a cabo por medio de grupos focales, los 
cuales se definen como “técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 
semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” 
(Escobar y Bonilla. s.f. p.52), a través del grupo focal se busca evidenciar sentimientos, 
experiencias, actitudes, creencias y reacciones en los participantes. Las respuestas 
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brindadas por los estudiantes se consignaron en cuadros categoriales, organizados en las 
mismas categorías y subcategorías utilizadas en la encuesta.  
Los instrumentos, fueron validados por expertos en el trabajo con Adolescentes, la 
psicología deportiva y con conocimientos de investigación. En la tabla 1, se evidencian las 
categorías y subcategorías Evaluadas.  
 
Tabla 1  
Definición Categorías y Subcategorías Evaluadas 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN 
COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
capacidad para realizar 
procesos mentales, como la 
capacidad para identificar las 
ventajas y desventajas de una 
decisión, la reflexión, el 
análisis crítico y la capacidad 
para interpretar diferentes 
situaciones considerando el 
punto de vista de los demás 
PLANIFICACIÓN 
Capacidad para anticipar mentalmente la forma 
correcta de ejecutar una tarea y elegir las 
estrategias necesarias para conseguir el objetivo 
establecido. 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 Llegar a un acuerdo entre varias personas o varias 
partes.  
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
Proceso de analizar y evaluar el pensamiento. 
Capacidad de adquirir una postura de análisis y 
evaluación ante la información que se tenga sobre 
un asunto o tema, para así considerar su veracidad 
COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
Se refieren a las habilidades 
para identificar y responder 
adecuadamente a las 
emociones propias y a las de 
otras personas, entre lo cual 
se incluye la capacidad de 
empatía. 
EMPATÍA 
Reconocimiento de las emociones de otras 
personas, haciendo posible que una persona pueda 
percibir una situación desde la posición del otro. 
EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 
Capacidad de expresar los propios sentimientos y 
constituye una habilidad social importante en la 
inteligencia emocional 
AUTOCONTROL 
 Permite regular emociones y sentimientos para 
impedir que el comportamiento sea encausado 
ciegamente hacia decisiones y conductas 
desfavorables. 
Nota: Construcción Propia 
 
7.4 Procedimiento   
Luego de tener la propuesta de investigación, se llevó a cabo la búsqueda de la 
Institución Educativa que tuviese la formación deportiva al nivel de tener equipos y en la 
cual el rector aprobará la realización, obteniéndolo en la Institución Educativa CASD.  
Teniendo listos los documentos requeridos por el Comité de Bioética, se realizó la 
solicitud de aprobación para continuar con el proceso. Se realizó visita a la Institución 
Educativa, para acordar con el docente de Educación Física, los espacios para trabajar con 
los estudiantes, explicando el tipo de participación requerida y explicando el 
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consentimiento informado; con la colaboración del docente, se estableció el número de 
estudiantes que cumplían con los requerimientos de la investigación y se conversó con 
ellos, explicándoles lo que se iba a realizar y en qué consistía el consentimiento informado, 
el cual fue enviado a los padres de familia para ser diligenciado.  
 Al tener el mencionado documento firmado por los representantes legales de los 
estudiantes, se acordó el espacio en que se realizarían las actividades. Inicialmente se 
trabajó con el grupo de los estudiantes que practican deporte, se diligencio la encuesta, 
luego se llevó a cabo el grupo focal, el cual fue filmado para tener la información de la 
manera más confiable. Se realizó el mismo procedimiento con el grupo conformado por los 
estudiantes que no practican deporte.  
Luego de obtener los resultados, se organizaron las respuestas para realizar la 
interpretación de datos de la encuesta y se diligenció con las respuestas obtenidas en el 
grupo focal, las rejillas o matrices con las categorías y subcategorías ejes de la 
investigación. Se llevó a cabo el análisis de la información y construcción del informe final.  
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8 Resultados 
Inicialmente se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta de 
Competencias Ciudadanas, para los estudiantes que realizan deporte (de aquí en adelante, 
deportistas) y los obtenidos por los estudiantes que no son deportistas, seguidamente se 
encuentra los resultados estadísticos de la encuesta comparando los dos grupos. Luego 
aparecen los resultados obtenidos por cada grupo en la discusión de los dilemas morales. 
Los resultados se presentan en cada una de las categorías y subcategorías evaluadas.  
Tabla 2  
Resultados encuesta grupo Deportistas 
Estudiante 
Resolución 
de conflictos 
Expresión de 
emociones 
Autocontrol Planificación Empatía 
Pensamiento 
crítico 
1 10 12 11 10 8 10 
3 12 7 10 8 9 9 
4 9 9 5 7 10 8 
5 11 10 7 8 10 9 
7 6 8 8 8 8 7 
8 7 6 6 9 7 10 
9 8 11 9 10 10 7 
Promoedio 9 9 8 8,57 8,85 8,57 
Nota: construcción propia  
En la tabla 2, se evidencia el puntaje de cada estudiante del grupo de deportistas en las  
Competencias Ciudadanas Cognitivas y Emocionales. En total participaron 9 estudiantes, 
dos de ellos no se tomaron en cuenta para igualar la cantidad de adolescentes del segundo 
grupo. Los dos estudiantes extraídos aleatoriamente fueron el  2 y el 6.  
Tabla 3  
Resultados Encuesta Grupo no Deportistas 
Estudiante 
Resolución de 
conflictos 
Expresión 
de 
emociones 
Control 
inhibitorio 
Planificación Empatía Pensamiento crítico 
1 9 8 9 8 9 6 
2 6 10 8 9 7 9 
3 9 9 8 9 8 9 
4 6 9 8 8 9 6 
5 7 10 7 10 8 9 
6 7 8 8 7 8 9 
7 7 9 10 6 6 8 
Promedio 7,28 9 8,28 8,14 7,85 8 
Nota: construcción propia. 
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En la tabla 3, se encuentra las respuestas que, para cada pregunta de la encuesta de 
Competencias Ciudadanas, dio cada estudiante del grupo de no deportistas  
A partir de los resultados mostrados en las tablas 2 y 3, se realizó un análisis 
estadístico a través de la prueba U de Mann Whitney, para evidenciar si existen diferencias 
en algunas de las competencias evaluadas, para los dos grupos, lo cual puede observarse en 
la tabla 4. 
 
Tabla 4   
Resultados Estadísticos de la Encuesta 
P Grupo n M DE u P 
Resolución de conflictos Deportistas 7 9.00 2.16 12.5 0.13 
No deportistas 7 7.29 1.25 
Expresión de emociones Deportistas 7 9.00 2.16 24.5 1.00 
No deportistas 7 9.00 0.81 
Autocontrol Deportistas 7 8.00 2.16 22.5 0.84 
No deportistas 7 8.29 0.95 
Planificación Deportistas 7 8.57 1.13 20.5 0.64 
No deportistas 7 8.14 1.34 
Empatía Deportistas 7 8.86 1.21 13.5 0.16 
No deportistas 7 7.86 1.06 
Pensamiento crítico Deportistas 7 8.57 1.27 18.5 0.46 
No deportistas 7 8.00 1.41 
Nota: Construcción propia. 
 
En las figuras 1 y 2 se pueden observar las diferencias en los promedios obtenidos por 
cada grupo en las categorías evaluadas, con las respectivas subcategorías evaluadas, en la 
encuesta.  
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Figura 1 Diferencias en Promedio Competencias Emocionales 
Nota: Construcción propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Diferencias en Promedio Competencias Cognitivas 
Nota: Construcción propia 
 
A partir de los grupos focales llevados a cabo con los estudiantes que practican y que 
no practican deporte, con el propósito de identificar a través del discurso, las competencias 
ciudadanas de tipo cognitivo y emocional y las características que se desprenden de cada 
una de ellas, se desarrollaron unos cuadros categoriales (tabla 5 y tabla 6) donde se plasman 
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las respuestas textuales de los estudiantes a las preguntas derivadas de los dilemas 
expuestos en dicha actividad En el cuadro se encuentran las preguntas identificadas con una 
letra que se encuentra entre paréntesis, con el fin de identificar en las categorías a cual 
pregunta corresponde la respuesta dada por los estudiantes y aparece el número del 
estudiante que la otorgo.  
.  
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Tabla 5  
Respuestas Grupo de Deportistas  
DEPORTISTAS 
DILEMA 1 
 
 
 
 
PREGUNTAS DEL DILEMA 
(A) Si tú fueras uno de los jugadores ¿Qué harías? ¿Cuál es la razón? 
(B) ¿Qué está primero, el mérito del primer deportista o la necesidad del segundo deportista? 
(C) ¿Qué opinas de la decisión del técnico al dejar la decisión en manos de los jugadores? 
(D) Si fueras el jugador número 1, ¿qué pensarías? ¿qué harías? 
(E) Si fueras el jugador número 2, ¿qué pensarías? ¿qué harías? 
(F) Si fueras el entrenador, ¿qué pensarías?, ¿qué harías? 
CATEGORÍAS  
SUBCATEGORIA 
RESPUESTAS 
COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
 
PLANIFICACION 
(E) (Estudiante 9): Me esforzaría más para destacar mejor que él, y mostrarles a mis compañeros que puedo ser 
mejor que él. 
(F) (Estudiante 7): Yo lo apoyaría y le ayudaría física y mentalmente. 
(A) (Estudiante 3): Yo tomaría la decisión de darle la oportunidad al jugador de bajos recursos y hablaría con el 
técnico para que se lo diera a él, ya que él lo necesitaría más que yo. 
(E) (Estudiante 3): Yo pensaría en la situación, que haría en ese momento, y pues, me esforzaría por obtener el 
cupo.  
(E) (Estudiante 5): Pues es una decisión muy dura porque el primer jugador es muy bueno y tiene los recursos, 
pero también pensaría en mí mismo porque imagínese yo con bajos recursos y me están dando una oportunidad, 
yo intentaría ganármelo y no pensaría tanto en el de altos recursos porque él va a tener más oportunidades en la 
vida entonces pensaría en mí.  
(E) (Estudiante 4): Yo me prepararía y aceptaría la oferta y le daría muchas gracias a los que me eligieron. 
(F) (Estudiante 4): Yo pensaría que ya que los compañeros le están dando la oportunidad y es una gran 
responsabilidad debería ayudarlo a entrenar más y que aprenda cosas diferentes.  
 
RESOLUCIÓN 
DE 
CONFLICTOS 
 
 
PENSAMIENTO (B) (Estudiante 8): El de bajos recursos, porque el otro tiene buenas condiciones técnicas, pero no tiene 
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CRITICO necesidad, pero el otro tiene necesidad para ir a los entrenamientos, pero si llega al club internacional lo puede 
lograr y sacar a su familia adelante. 
(E) (Estudiante 8): Pues yo aprovecharía la oportunidad, porque esas oportunidades son pocas y les daría gracias 
a mis compañeros por escogerme a mí, pensar bien que el de altos recursos es buen jugador y puede tener más 
oportunidades que yo que tengo bajos recursos. 
(F) (Estudiante 9): Yo pienso que bien, porque él le está dando equilibrio para no tomar la decisión solo, y que 
sea cuestionada por los jugadores. 
(F) (Estudiante 7): El de bajos recursos porque el carece de más cosas, como la comida y el otro como tiene plata 
tendría más oportunidades. 
(C) (Estudiante 4): Me parece bien porque es decir como un voto popular o democráticamente, entonces si yo 
fuera uno de los jugadores de ahí diría que iría el de bajos recursos.  
(C) (Estudiante 5): Pues lo hace democráticamente porque sabe que los dos tienen buenas capacidades y pues 
hace conversar a los jugadores y no pelean, él tiene bajos recursos y eso le puede ayudar y pues me parece buena 
la decisión del técnico. 
(B) (Estudiante 7): Principalmente la necesidad que el mérito del otro jugador, porque no se puede comparar con 
las ganas de poder sacar a su familia adelante. 
(F) (Estudiante 3): Yo elegiría al de bajos recursos, ya que como no tiene muchos recursos tendría más necesidad 
y el otro como tiene más recursos no tendría problemas.  
(C) (Estudiante 3): Es buena decisión porque los jugadores pueden saber mejor que jugador puede quedarse con 
el cupo. 
COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
EMPATIA (D) (Estudiante 9): Yo estando en los zapatos de él, le daría la oportunidad al de escasos recursos, ya que el 
necesita esa oportunidad y el que tiene plata por así decirlo tiene que tomar conciencia de que su compañero está 
necesitado para tener un mejor futuro. 
(F) (Estudiante 7): El de bajos recursos porque el carece de más cosas, como la comida y el otro como tiene plata 
tendría más oportunidades. 
(D) (Estudiante 7): Yo le daría la oportunidad al de bajos recursos, ya que yo quisiera que el mejore su situación 
y por eso le daría la oportunidad.  
(F) (Estudiante 3): Yo elegiría al de bajos recursos, ya que como no tiene muchos recursos tendría más necesidad 
y el otro como tiene más recursos no tendría problemas.  
(B) (Estudiante 3): Yo pienso que la necesidad, ya que él como no tiene recursos, más lo necesita, entonces prima 
la necesidad.  
(D) (Estudiante 3): Yo tomaría la decisión de darle la oportunidad al jugador de bajos recursos y hablaría con el 
técnico para que se lo diera a él, ya que él lo necesitaría más que yo. 
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(A) (Estudiante 1): Yo diría también lo que han hecho todos, porque el de bajos recursos no tiene la facilidad de 
ir a los entrenamientos y si lo eligen a él tendría la posibilidad de sostenerse y sostener a la familia.  
(D) (Estudiante 1): Pues yo le daría la oportunidad a los demás, pues si tiene bajos recursos y yo tengo altos le 
daría la oportunidad a los demás y yo esperaría otra oportunidad.  
(B) (Estudiante 1): Pues yo diría que la necesidad, en si los dos se han esforzado, uno por ser el mejor y el otro 
tiene habilidades, pero no como el primero, pero el necesita más el dinero para sostener a la familia.  
(A) (Estudiante 4): Yo diría también que el de bajos recursos por que el otro podría tener más oportunidades, si 
dice que es el mejor jugador, otras escuelas podrían verlo también, pero necesita más oportunidades el de escasos 
recursos.  
(D) (Estudiante 4): Pues si uno es el primer jugador pues digamos, tiene buenos recursos y él también ha dado 
todo por salir adelante, pero debería darle la oportunidad a otro que se ha esforzado más y también tiene muy 
buena técnica o buena habilidad con el balón y se la daría a él para que siga jugando.  
(A) (Estudiante 5): Yo diría que elegiría al de bajos recursos, porque si dicen que le van a pagar va a tener como 
sostenerse. 
(B) (Estudiante 5): Yo creo que la necesidad, porque necesita para los estudios, para poder entrenar entonces si le 
serviría mucho llegar al equipo internacional.  
(D) (Estudiante 5): Es una decisión muy difícil pues porque todo lo que se ha esforzado el primer jugador para 
ser el mejor y esa oportunidad que le dan muy pocas veces se va a presentar, pero de igual manera se la daría al 
de bajos recursos porque él está en un momento muy difícil de su vida y le quedan muchas cosas difíciles 
entonces para que él pueda subir el nivel de juego y pues tener una mejor vida. 
AUTOCONTROL  
EXPRESION 
EMOCIONAL 
 
DILEMA 2 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS DEL DILEMA 
(A) Si fueras Martín ¿qué harías en este caso? ¿Qué decisión tomarías?  
(B) ¿Qué consideran que es lo correcto en este caso? 
(C) Si tuvieras la posibilidad de hablar con Martín, ¿qué le dirías? 
(D) ¿Qué es más importante, ser leal a un amigo o denunciar un delito? 
(E) Si sabes quién es el responsable y no es un amigo cercano tuyo, ¿qué harías? 
(F) Si en tu casa hay grandes necesidades, ¿harías lo mismo que el amigo de Martín? 
(G) Si estuvieras en la situación de amigo de Martín frente a la investigación que se está dando en el colegio, 
¿qué harías? 
CATEGORIAS SUBCATEGORIA RESPUESTAS 
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COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
PLANIFICACIÓN (F) (Estudiante 8): No, yo buscaría un trabajo para poder ayudar a mi familia. 
(C) (Estudiante 9): Yo le diría a Martín que, si él no lo delata, yo hablaría con los profesores y les contaría. 
(C) (Estudiante 7): Yo le diría a Martin que lo acompañe que le ayude en lo que pueda y que ayude a cambiar 
su actitud. 
(F) (Estudiante 7): Yo me esforzaría por hacer otros trabajos, ósea trabajar honestamente para poder ayudar a 
mi familia 
(A) (Estudiante 3): Yo lo delataría, y cuando lo estuviera delatando hablaría sobre su situación para ver si se 
le puede ayudar.  
(F) (Estudiante 3): yo buscaría un trabajo con el cual sostenerme para ayudar a la familia. 
(A) (Estudiante 1): Pues yo aconsejaría al mejor amigo de Martín, pues le diría que no robara que se dedicara 
a otra cosa, que le dijera a los directivos que le ayudaran.  
(D) (Estudiante 1): Pues para mí lo mejor sería denunciar el delito, pero también pensando en la amistad del 
amigo pues también sería primero aconsejarlo y si no sirve ahí si denunciarlo.  
(A) (Estudiante 4): Yo le contaría a los profesores, pero le diría a los padres de los hijos a los que se les 
robaron las cosas que esperaran un tiempo, por ejemplo un día para ver si él podría reaccionar y devolverles 
las cosas a los compañeros.  
(A) (Estudiante 4): Pues yo haría dos cosas, aconsejarlo para que no vuelva a robar y se delatara él mismo o 
ya delatarlo.  
(C) (Estudiante 4): Yo le aconsejaría a Martin pues que lo delatara y también que lo aconsejara y que le dijera 
a los padres sobre la situación.  
(E) (Estudiante 5): Pues simplemente lo delataría y no porque sea alguien lejano sino porque es un delito y es 
muy difícil ocultar un delito y más a una persona que uno no conoce. 
(E) (Estudiante 1): Sería lo mejor denunciar el delito a la policía y ya dejar todo en manos de ellos. 
(F) (Estudiante 4): Yo tampoco robaría y saldría a buscar una forma de conseguir dinero en lo que pueda 
conseguir y buscar la manera de expresar mi mejor virtud o habilidad. 
(G) (Estudiante 5): Pues yo me delataría porque ya sé que eso va a traer consecuencias entonces ni si quiera 
intentaría volver a robar y trataría de conseguirme el dinero honestamente.  
(G) (Estudiante 4): Pues yo lo que haría sería entregarme antes de que empiecen a buscar o algo y yo les diría 
que me ayudaran económicamente y reconocieran que lo que he hecho ha sido por una razón. 
 
RESOLUCIÓN 
 DE 
CONFLICTOS 
(F) (Estudiante 8): No, yo buscaría un trabajo para poder ayudar a mi familia. 
(F) (Estudiante 9): Hay muchas formas de salir adelante y no siendo precisamente robando, se puede trabajar. 
(A) (Estudiante 7): Yo le diría y le aconsejaría que hay muchas maneras de ganarse la vida, no robando. 
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(F) (Estudiante 7): Yo me esforzaría por hacer otros trabajos, ósea trabajar honestamente para poder ayudar a 
mi familia. 
(A) (Estudiante 3): Yo le diría que dejara de hacer eso y que devolviera las cosas que pensara que hay otras 
formas de ganar plata sin hacer daño.   
(A) (Estudiante 1): Pues yo aconsejaría al mejor amigo de Martín, pues le diría que no robara que se dedicara 
a otra cosa, que le dijera a los directivos que le ayudaran.  
(A) (Estudiante 5): Yo le diría que el mismo lo diga para que más adelante no tenga problemas, que devuelva 
las cosas. 
(A) (Estudiante 4): Yo le contaría a los profesores, pero le diría a los padres de los hijos a los que se les 
robaron las cosas que esperaran un tiempo, por ejemplo un día para ver si él podría reaccionar y devolverles 
las cosas a los compañeros.  
(C) (Estudiante 4): Yo le aconsejaría a Martin pues que lo delatara y también que lo aconsejara y que le dijera 
a los padres sobre la situación. 
(F) (Estudiante 5): Pues yo por más difícil que sea la situación yo no lo haría pues… qué tiene robar si 
después van a venir consecuencias entonces porque no trabajar duro y esforzarme para conseguir el dinero 
honestamente. 
(F) (Estudiante 4): Yo tampoco robaría y saldría a buscar una forma de conseguir dinero en lo que pueda 
conseguir y buscar la manera de expresar mi mejor virtud o habilidad. 
(G) (Estudiante 5): pues yo me delataría porque ya sé que eso va a traer consecuencias entonces ni si quiera 
intentaría volver a robar y trataría de conseguirme el dinero honestamente 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
(D) (Estudiante 8): Denunciar porque es un delito muy grave, y además si su amigo hace algo malo y usted no 
dice, queda como un cómplice. 
(F) (Estudiante 9): Hay muchas formas de salir adelante y no siendo precisamente robando, se puede trabajar. 
(A) (Estudiante 3): Yo le diría que dejara de hacer eso y que devolviera las cosas que pensara que hay otras 
formas de ganar plata sin hacer daño.   
(D) (Estudiante 9): Denunciar, porque si no dan con la persona que lo está haciendo, él puede llegar a hacer 
algo más grave, entonces denunciar sería lo mejor porque el ya no podría seguir cometiendo esas cosas. 
(D) (Estudiante 7): yo decidiría denunciarlo, ya que, si en un futuro se dan cuenta que uno sabia y que no 
contó, quedaría como cómplice. 
(F) (Estudiante 1): Yo intentaría esforzarme más y no robaría porque robar es un delito muy grave y eso 
puede llevar hasta a una condena muy larga. 
(G) (Estudiante 1): Pues yo me delataría porque es puede traer consecuencias más adelante.  
(A) (Estudiante 5): Que el mismo se concientizara de que eso está malo porque si hace eso no es bueno para 
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él ni para las demás personas entonces que él mismo ponga la cara y se haga responsable de sus acciones.  
(C) (Estudiante 5): Yo le diría a Martín que lo delatara porque vuelvo y digo en un futuro puede tener 
consecuencias mayores. 
(D) (Estudiante 5): Pues es mejor denunciarlo, pero también es difícil por mantener la amistad porque eran 
mejores amigos antes que sucediera eso, pero es mejor denunciarlo porque en un futuro ya no puede ser un 
robo sino un asesinato. 
(G) (Estudiante 5): Pues yo me delataría porque ya sé que eso va a traer consecuencias entonces ni si quiera 
intentaría volver a robar y trataría de conseguirme el dinero honestamente.  
(E) (Estudiante 5): Pues simplemente lo delataría y no porque sea alguien lejano sino porque es un delito y es 
muy difícil ocultar un delito y más a una persona que uno no conoce. 
(F) (Estudiante 5): Pues yo por más difícil que sea la situación yo no lo haría pues… qué tiene robar si 
después van a venir consecuencias entonces porque no trabajar duro y esforzarme para conseguir el dinero 
honestamente. 
(D) (Estudiante 4): Pues yo diría que denunciar un delito porque uno es tan de malas que si lo cogen de 
cómplice después digamos si él ha matado a alguien se la cobran a uno entonces lo mejor es denunciar. 
(D) (Estudiante 4): También lo delataría porque pues podrían a uno digamos la policía mirar donde vivía o 
algo y si digamos es un vecino o alguien conocido, la policía puede ir a mirar que pasó ahí y alguna gente es 
chismosa y todo y ver que a veces uno habla con el vecino o le presta cosas entonces uno es cómplice 
entonces es mejor delatarlo. 
COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
EMPATIA  (C) (Estudiante 8): Yo aconsejaría a Martin para que no lo hiciera, además si se pone en los zapatos del otro, 
seria maluco que le robaran a uno la billetera o algo importante. 
AUTOCONTROL (F) (Estudiante 5): Pues yo por más difícil que sea la situación yo no lo haría pues… qué tiene robar si 
después van a venir consecuencias entonces porque no trabajar duro y esforzarme para conseguir el dinero 
honestamente. 
EXPRESION 
EMOCIONAL 
(G) (Estudiante 4): Pues yo lo que haría sería entregarme antes de que empiecen a buscar o algo y yo les diría 
que me ayudaran económicamente y reconocieran que lo que he hecho ha sido por una razón. 
Nota: construcción propia.  
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Tabla 6  
Respuestas No Deportistas 
 
NO DEPORTISTAS 
DILEMA 1 
 
 
 
 
PREGUNTAS DEL DILEMA 
(A) Si tú fueras uno de los jugadores ¿Qué harías? ¿Cuál es la razón? 
(B) ¿Qué está primero, el mérito del primer deportista o la necesidad del segundo deportista? 
(C) ¿Qué opinas de la decisión del técnico al dejar la decisión en manos de los jugadores? 
(D) Si fueras el jugador número 1, ¿qué pensarías? ¿qué harías? 
(E) Si fueras el jugador número 2, ¿qué pensarías? ¿qué harías? 
(F) Si fueras el entrenador, ¿qué pensarías?, ¿qué harías? 
CATEGORÍAS SUBCATEGORIAS RESPUESTAS 
COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
PLANIFICACION (E) (Estudiante 4): Yo pensaría en demostrarles a los compañeros que soy bueno jugando y si deciden que soy 
bueno jugando y me meten al equipo eso me ayudaría. 
(E) (Estudiante 5): Que mejoraría, entrenaría duro, arto, para ser el primer jugador. 
(A) (Estudiante 1): Si por ejemplo dicen que va a haber un torneo y tienen que elegir a alguien del equipo, el 
jugador entrenaría hasta tener un buen rendimiento y el técnico lo tenga en cuenta. Esperaría la decisión del 
técnico y de mis compañeros. Si eligen al uno, él tiene más recurso entonces que vaya él y si me eligen a mí 
me gustaría porque me estarían colaborando. 
(F) (Estudiante 1): yo por mi parte ayudaría al de bajos recursos ya que el primero tiene más recursos y más 
entrenamiento, igualarlos tanto económicamente como físicamente para tomar una mejor decisión. 
(F) (Estudiante 3): Yo ayudaría a entrenar el segundo jugador para que pueda avanzar y para que más adelante 
este en buenas condiciones. 
(D) (Estudiante 7): Pues yo le diría al técnico que llevara a otro porque yo puedo ir fácil y pues también le 
ayudaría a entrenar. 
(E) (Estudiante 2): Pues estaría luchando por lo que quería ser y pase lo que pase seguir entrenando hasta 
poder llegar al equipo. 
RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
(B) (Estudiante 4): La necesidad del segundo deportista, porque el segundo deportista puede ser mejor incluso 
mucho mejor que el primero, sino que no tiene el dinero suficiente para pagar el entrenamiento 
(C) (Estudiante 4): Está mal la decisión, porque puede que elijan el primer jugador sin conocer bien al 
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segundo que no tiene los recursos económicos.   
(A) (Estudiante 1): Yo elegiría el que tiene menos recursos, ya que en ese torneo puede ganar dinero y puede 
ayudar a la familia. También habría que mirar que valores tiene el de menos recursos y cuales valores tiene el 
que tiene más recursos, a pesar de que tiene más dinero que él, pueda que tenga más valores. 
(E) (Estudiante 1): Puede tener menos recursos, pero si se le ve el apoyo del equipo y del técnico él se puede 
sentir acogido y puede destacar del resto de jugadores y puede aprender mucho más en ese torneo 
(C) (Estudiante 1): Desde mi punto de vista sería bueno que eligiera tanto el técnico que es el que comanda el 
equipo y lo jugadores que son los que mantienen con ellos dos y saben cómo juegan como interactúan y pues 
el técnico porque es el que les enseña, entonces la decisión debería estar entre los dos 
(F) (Estudiante 1): Primero hay que saber los valores del jugador 1, si va a ser irrespetuoso y va a tener un 
mal gesto, y si es respetuoso puede que se ayuden entre los dos para decidir quién va al torneo 
(C) (Estudiante 3): Pues a mí me parece que el técnico debería estar más metido en el equipo, porque el 
también hacer parte del equipo y si el técnico lo pone en mano de ellos, ellos pueden hacer algo, pero si el 
técnico va a ayudar a decidir sería mucho mejor. 
COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
EMPATIA (F) (Estudiante 1): Yo elegiría el que tiene menos recursos, ya que en ese torneo puede ganar dinero y puede 
ayudar a la familia. También habría que mirar que valores tiene el de menos recursos y cuales valores tiene el 
que tiene más recursos, a pesar de que tiene más dinero que él, pueda que tenga más valores 
(A) (Estudiante 3): Yo ayudaría a cualquier persona que lo necesite, por ejemplo, al jugador numero 2 yo lo 
ayudaría para que tenga las mismas capacidades 
(A) (Estudiante 2): Pues ayudarle al que tiene menos recursos y apoyarlo en lo que necesite. 
(A) (Estudiante 7): Pues yo le diría al técnico que llevara a otro porque yo puedo ir fácil y pues también le 
ayudaría a entrenar. 
 
AUTOCONTROL  
EXPRESION 
EMOCIONAL 
 
DILEMA 2 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS DEL DILEMA 
(A) Si fueras Martín ¿qué harías en este caso? ¿Qué decisión tomarías?  
(B) ¿Qué consideran que es lo correcto en este caso? 
(C) Si tuvieras la posibilidad de hablar con Martín, ¿qué le dirías? 
(D) ¿Qué es más importante, ser leal a un amigo o denunciar un delito? 
(E) Si sabes quién es el responsable y no es un amigo cercano tuyo, ¿qué harías? 
(F) Si en tu casa hay grandes necesidades, ¿harías lo mismo que el amigo de Martín? 
(G) Si estuvieras en la situación de amigo de Martín frente a la investigación que se está dando en el colegio, 
¿qué harías? 
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CATEGORIAS SUB SUBCATEGORIAS RESPUESTAS 
COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 
PLANIFICACION (B) (Estudiante 4): Yo lo denunciaría, le diría a un director escolar, o lo denunciaría con un policía de infancia 
y adolescencia.  
(F) (Estudiante 4): Yo intentaría buscar un trabajo, ayudar a la gente, tratar de vender algo.   
(C) (Estudiante 5): Que haga lo correcto y le diga a la coordinadora y a la profesora quien es el que roba 
(A) (Estudiante 6): Yo le digo a la profesora o a la coordinadora que mi amigo está robando, porque de pronto 
es mentira y está robando para drogas. 
(C) (Estudiante 1): Yo le diría a Martín que como a él le tiene mucha confianza, que lo hiciera reflexionar o 
ver las cosas de otra manera, para que el recapacite.  
(E) (Estudiante 1): Para mí, por ejemplo, aunque no fuera amigo mío, yo igual intentaría hablar con él, así 
como Martín para saber qué pasa, porque va a hacer eso, o cuales motivos tiene. 
(F) (Estudiante 1): De mi parte buscaría un trabajo que se acople a uno, por ejemplo, a mí me gusta los 
animales entonces podría buscar un trabajo con animales, por ejemplo, en un condominio, sacar a las 
mascotas de las personas. 
(G) (Estudiante 1): Si yo robe y me están investigando yo me acercaría a un docente o directivo y le diría que 
yo fui el que robe, pero por bajos recursos económicos. Merezco el castigo por hacer algo indebido. 
(A) (Estudiante 2): Sería más conveniente decirle al profesor porque, aunque sea el compañero si le diría a los 
profesores y coordinadores pero sería por su bien porque después se van a dar cuenta y hay que poner más 
cuidado en las cosas y ya. 
(A) (Estudiante 7): Pues yo le diría a la coordinadora o algún profesor o también le diría el motivo por el que 
lo hace, si lo hace porque quiere pues ya es cosa de él, si lo hace por beneficiar a la familia ya yo le diría que 
es pa eso y si la coordinadora me ayuda a motivarlo y decirle que trabaje. 
(E) (Estudiante 2): Le diría a la coordinadora y a los profesores, antes de hacer eso le diría que dejara de hacer 
eso, que pensara mejor las cosas porque si no, eso le puede afectar a las demás familias y puede ser que él me 
responda mal, pero le seguiría diciendo que no hiciera eso.  
(E) (Estudiante 7): yo también lo denunciaría porque yo no lo conozco y no tengo mucho que hablar con él, 
pero si le diría a la coordinadora o decirle a la profesora que le diga para que él no robe más. 
(F) (Estudiante 7): Yo buscaría un trabajo para conseguirme la plata y ya 
(G) (Estudiante 7): yo también le diría a la coordinadora o a algún profesor para que lo oriente a uno, pero 
tampoco que salga por ejemplo “hay mire que este robo” (otro compañero dice: “que no salga a la luz) asiente 
con la cabeza. 
RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
(F) (Estudiante 4): Yo intentaría buscar un trabajo, ayudar a la gente, tratar de vender algo.  
(A) (Estudiante 3): Yo le diría a el que, si lo podría ayudar haciendo otra cosa, digamos vendiendo algo o 
haciendo una rifa, algo así, para que no tenga que hacer algo malo.   
(E) (Estudiante 1): Para mí, por ejemplo, aunque no fuera amigo mío, yo igual intentaría hablar con él, así 
como Martín para saber qué pasa, porque va a hacer eso, o cuales motivos tiene. 
(A) (Estudiante 2): Ayudar a las personas o también con otros trabajos que uno esté necesitando o también 
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aportando lo que necesite la familia.  
E) (Estudiante 2): Le diría a la coordinadora y a los profesores, antes de hacer eso le diría que dejara de hacer 
eso, que pensara mejor las cosas porque si no, eso le puede afectar a las demás familias y puede ser que él me 
responda mal pero le seguiría diciendo que no hiciera eso.  
(F) (Estudiante 7): Yo buscaría un trabajo para conseguirme la plata y ya. 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
(A) (Estudiante 1): Yo por mi parte le diría que pensara muy bien lo que iba hacer, porque por un lado iba 
hacer un mal y por otro lado era como para beneficiar a su familia, pero la iba a beneficiar con algo malo, 
entonces le diría que lo pensara 
(C) (Estudiante 1): Yo le diría a Martín que como a él le tiene mucha confianza, que lo hiciera reflexionar o 
ver las cosas de otra manera, para que el recapacite.  
(D) (Estudiante 1): Para mi ser leal, pero no de la manera de apoyarlo en lo que está haciendo, sino por 
ejemplo leal en decirle que está pasando por un mal momento de su vida y no hasta el punto de denunciarlo, 
pero si decirle que no haga lo que está haciendo. 
(G) (Estudiante 3): Yo primero lo pienso, porque uno no sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, yo primero lo 
pensaría antes de robar porque me podría ir mal. Si ya me están investigando porque robe, yo preferiría ser 
honesto y decir que robe, porque es mejor decir que uno fue a que estén culpando a otra persona y uno se 
sentiría mal, entonces yo diría que fui yo. 
(A) (Estudiante 2): Sería más conveniente decirle al profesor porque, aunque sea el compañero si les diría a 
los profesores y coordinadores, pero sería por su bien porque después se van a dar cuenta y hay que poner 
más cuidado en las cosas y ya 
(D) (Estudiante 2): Denunciar un delito porque a veces lo que uno está haciendo está mal y debe corregir lo 
que está haciendo porque si sigue así el problema va a ser peor. 
E) (Estudiante 2): Le diría al coordinador y a los profesores, antes de hacer eso le diría que dejara de hacer 
eso, que pensara mejor las cosas, porque si no eso le puede afectar a las demás familias y puede ser que él me 
responda mal, pero le seguiría diciendo que no hiciera eso.  
(F) (Estudiante 2): No porque lo que podría ganar lo podría perder en un día y no se podría hacer lo que está 
haciendo el ladrón. 
COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 
EMPATIA  (G) (Estudiante 3): Yo primero lo pienso, porque uno no sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, 
yo primero lo pensaría antes de robar porque me podría ir mal. Si ya me están investigando 
porque robe, yo preferiría ser honesto y decir que robe, porque es mejor decir que uno fue a 
que estén culpando a otra persona y uno se sentiría mal, entonces yo diría que fui yo. 
(A) (Estudiante 2): Sería más conveniente decirle al profesor porque, aunque sea el compañero si les diría a 
los profesores y coordinadores, pero sería por su bien porque después se van a dar cuenta y hay que poner 
más cuidado en las cosas y ya 
(A) (Estudiante 7): Pues yo le diría a la coordinadora o algún profesor o también le diría el motivo por el que 
lo hace, si lo hace porque quiere pues ya es cosa de él, si lo hace por beneficiar a la familia ya yo le diría que 
es pa’ eso y si la coordinadora me ayuda a motivarlo y decirle que trabaje. 
(C) (Estudiante 7): (el estudiante 3 le dice al 1 que su respuesta hace referencia a que es Martín quien está 
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robando, cuando este se dispone a responder….) ¿pero es que si usted no sabe lo que Martín sabe usted como 
lo va a presionar ahí? (el numero 3 habla) o sea prácticamente el único que sabe del salón es Martín (el 
estudiante 3 pide una aclaración) ahí también estaría jugando la amistad de Martin con él (se pregunta la 
opinión a dos estudiantes) usted qué opina bobo, usted me está hablando en secreto y debe hablar en voz alta. 
AUTOCONTROL (G) (Estudiante 3): Yo primero lo pienso, porque uno no sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, yo primero lo 
pensaría antes de robar porque me podría ir mal. Si ya me están investigando porque robe, yo preferiría ser 
honesto y decir que robe, porque es mejor decir que uno fue a que estén culpando a otra persona y uno se 
sentiría mal, entonces yo diría que fui yo. 
 
EXPRESION 
EMOCIONAL 
 
Nota: construcción propia. 
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Las respuestas evidenciadas en las tablas 5 y 6, se consolidaron por cada categoría y 
subcategoría, con el fin de comparar la cantidad de respuestas obtenidas en cada uno de ellos y 
poder compararlas. (Tablas 7 y 8) 
 Al comparar el total de respuestas de cada grupo, se encuentra que los deportistas tienen 
un total de 76 respuestas en las cuales se refleja alguna de los tipos de competencias ciudadanas, 
mientras que los no deportistas tienen un total de 52 respuestas.  
Tabla 7 
 Consolidado de Respuestas del grupo de Deportistas 
PARTICIPANTE VARIABLE #RESPUESTAS 
1 PLANIFICACIÓN 3 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 2 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 3 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 9 
3 PLANIFICACIÓN 4 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 4 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 3 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 12 
4 PLANIFICACIÓN 7 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 3 
PENSAMIENTO CRÍTICO 3 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 2 
EXPRESIÓN EMOCIONES 1 
 SUBTOTAL 16 
5 PLANIFICACIÓN 3 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 3 
PENSAMIENTO CRÍTICO 7 
AUTOCONTROL  1 
EMPATÍA 3 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 17 
7 PLANIFICACIÓN 3 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2 
PENSAMIENTO CRÍTICO 2 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 2 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 9 
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8 PLANIFICACIÓN 1 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 3 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 1 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 6 
9 PLANIFICACIÓN 2 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 3 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 1 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 7 
 CONSOLIDADO 
 PLANIFICACIÓN 23 
 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 12 
 PENSAMIENTO CRÍTICO 24 
 AUTOCONTROL 1 
 EMPATÍA 15 
 EXPRESIÓN EMOCIONAL 1 
 TOTAL 76 
Nota: construcción propia. 
Tabla 8  
Consolidado de Respuestas Grupo No Deportistas 
PARTICIPANTE VARIABLE #RESPUESTAS 
1 PLANIFICACIÓN 6 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 7 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 1 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 15 
2 PLANIFICACIÓN 3 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 2 
PENSAMIENTO CRÍTICO 4 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 2 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 11 
3 PLANIFICACIÓN 2 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 2 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 2 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 7 
4 PLANIFICACIÓN 4 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 2 
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AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 0 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 7 
5 PLANIFICACIÓN 2 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 0 
PENSAMIENTO CRÍTICO 0 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 0 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 2 
6 PLANIFICACIÓN 1 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 0 
PENSAMIENTO CRÍTICO 0 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 0 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 1 
7 PLANIFICACIÓN 5 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 1 
PENSAMIENTO CRÍTICO 0 
AUTOCONTROL  0 
EMPATÍA 3 
EXPRESIÓN EMOCIONES 0 
 SUBTOTAL 9 
 CONSOLIDADO  
PLANIFICACIÓN                        23  
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS                          6 
 PENSAMIENTO CRITICO 15 
 AUTOCONTROL 0  
EMPATÍA 8  
EXPRESIÓN EMOCIONES.  0 
TOTAL TOTAL 52 
Nota: construcción propia 
Tabla 9 
Comparación de consolidados de respuestas y porcentajes de ambos grupos en el cuadro 
categorial.  
VARIABLE DEPORTISTAS NO DEPORTISTAS 
 # % # # 
PLANIFICACIÓN 23 50% 23 50% 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 12 66.5% 6 33.5% 
PENSAMIENTO CRÍTICO 24 61.5% 15 38.5% 
AUTOCONTROL 1 100% 0 0% 
EMPATÍA  15 65% 8 35% 
EXPRESIÓN DE EMOCIONES 1 100% 0 0% 
TOTAL 76  52  
Nota: construcción propia. 
 
En la dinámica que se tuvo en los grupos focales, el grupo investigador pudo evidenciar 
algunos comportamientos que se relacionan con las Competencias Ciudadanas, las cuales fueron 
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relevantes para el trabajo, por tanto, se presenta en la tabla 9 un registro teniendo en cuenta tres 
factores las reglas, forma de corregir a sus compañeros y disposición para dialogar, encontrando 
diferencias entre ambos grupos 
Tabla 10 
Observaciones Derivadas de la Dinámica de los Grupos 
 GRUPO 1 
DEPORTISTAS 
GRUPO 2 
 
REGLAS  
-Los estudiantes piden la palabra 
levantando la mano sin que el 
moderador haya implementado esta 
regla. 
- Los estudiantes no interrumpen las 
intervenciones de sus compañeros.  
-Mientras uno de los estudiantes 
emite su postura los otros guardan 
silencio. 
 
-Los deportistas dan su punto de 
vista sin pedir la palabra, en 
contadas ocasiones levantan su 
mano para pedir la palabra. 
-Los estudiantes son críticos con 
las posturas de algunos de sus 
compañeros y lo expresan 
verbalmente.  
-Los estudiantes tienen algunos 
comentarios entre ellos mientras 
alguno expresa su postura.  
 
FORMA DE CORREGIR A 
SUS COMPAÑEROS 
 
 
-No se observan situaciones en las 
cuales se den correcciones entre los 
estudiantes.  
-Inicialmente se explica a uno de 
los compañeros uno de los 
elementos del dilema que no 
quedaba claro. 
-Ante un error de comprensión 
reiterativo por uno de los 
compañeros los estudiantes son 
más enfáticos para corregir, y a la 
corrección se unen otros que antes 
no habían corregido, incluso uno 
de ellos pone su mano en la parte 
posterior del cuello del estudiante 
y le baja la cabeza en un gesto de 
reprobación sin llegar ser 
despectivo.  
 
 
DISPOSICIÓN PARA 
DIALOGAR 
 
-Los estudiantes se muestran 
dispuestos a emitir sus opiniones 
durante la actividad en todo 
momento, no tienen dificultades para 
expresarse y no se demoran para 
tomar la palabra.  
-Todos los estudiantes emiten su 
punto de vista y dan respuesta a todas 
las preguntas realizadas.  
 
-Varios de los estudiantes se 
muestran desinteresados en la 
actividad, algunos muestran 
conductas pueriles como ponerse 
el número distintivo en la frente o 
risas constantes antes de hablar.  
-Varias preguntas se quedan sin 
respuesta por parte de los 
estudiantes.  
Nota: construcción propia.  
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9 Discusión 
 En este capítulo, se presenta la discusión de los resultados tanto cuantitativos obtenidos en 
la encuesta, como del discurso dado a partir de la discusión del dilema, realizada en modalidad de 
grupo focal. Para mayor claridad y cumplir con los objetivos planteados, inicialmente se presenta 
la discusión para el Grupo 1 (Deportistas); seguidamente se encuentra la discusión para el Grupo 
2 (No deportistas), para finalizar con la comparación desde el análisis estadístico, en las 
subcategorías donde se presentan mayores diferencias.  
 
Grupo 1 – Deportistas  
A partir de las respuestas registradas textualmente durante el debate sobre dilemas morales 
de los estudiantes que practican deporte, el contenido del discurso permitió evidenciar ciertos 
ejemplos que dan cuenta de las subcategorías de las competencias cognitivas y emocionales. 
En el caso de la subcategoría de planificación, las respuestas suministradas por los 
estudiantes deportistas son acordes con la definición propuesta por Bausela (2014) en la cual 
explica que la planificación es la capacidad para anticipar mentalmente la manera indicada de 
llevar a cabo una actividad escogiendo las estrategias más adecuadas para lograr un objetivo. 
Algunos de los ejemplos más representativos se pudieron encontrar en respuestas como la que dio 
el estudiante número 4, a la pregunta: si estuvieras en la situación del amigo de Martin frente a la 
investigación que se está realizando en el colegio ¿qué harías?, del dilema 1. “Pues yo lo que 
haría sería entregarme antes de que empiecen a buscar o algo y yo les diría que me ayudaran 
económicamente y reconocieran que lo que he hecho ha sido por una razón”. Otro ejemplo es de 
la respuesta del estudiante numero 7: “Yo me esforzaría por hacer otros trabajos, ósea trabajar 
honestamente para poder ayudar a mi familia” respondiendo a la pregunta: Si en tu casa hay 
grandes necesidades ¿haría lo mismo que el amigo de Martin?, del dilema 2. En ambas respuestas 
se puede observar que los estudiantes que practican deporte logran pensar en las acciones más 
pertinentes y como llevarlas a cabo para afrontar una situación, como se evidencio en la respuesta 
expuesta del estudiante número 4 que logra anticipar las posibles consecuencias de no confesar el 
delito de haber robado, considerando una alternativa de acción como por ejemplo la de solicitar 
un apoyo económico. Así mismo, en la respuesta del estudiante número 7 en el dilema 2, se 
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puede apreciar la planificación en la selección de una alternativa como la de trabajar inhibiendo 
una conducta desadaptativa como el robo.  
En la subcategoría de resolución de conflicto el contenido del discurso de las respuestas 
mencionadas por los estudiantes, son coherentes con la definición de esta subcategoría, en la que 
Fuquen (2003), explica que el conflicto se presenta cuando dos partes disponen de intereses, 
expectativas o necesidades diferentes con respecto a un asunto, con relación al proceso de la 
resolución del conflicto las respuestas conductuales y las habilidades comunicativas son de suma 
importancia para dar solución a una situación problemática, tanto para los actores del conflicto 
como para los que intervienen como mediadores. Lo anterior, se puede evidenciar en el contenido 
de las respuestas de dicha subcategoría, como en lo que manifiesta el estudiante número 4 “yo le 
aconsejaría a Martin, que lo delatara y también que lo aconsejara y que le dijera a los padres 
sobre la situación” y lo que responde el estudiante numero 3: “yo le diría que dejara de hacer eso 
y que devolviera las cosas, que pensara que hay otras formas de ganar plata sin hacer daño” 
respondiendo a la pregunta: si tuvieras la posibilidad de hablar con Martin, ¿qué le diría?, del 
dilema 2. En dichas respuestas, se logra percibir la intención de intervenir en la situación 
aconsejando a Martin sobre la problemática evidenciándose habilidades comunicativas que 
contribuyen a la toma de una decisión que minimice las consecuencias negativas y que propicie 
una alternativa que se acerque a la manera más eficaz de llegar a una posible solución. Las 
respuestas anteriores, permiten retomar lo planteado por Álzate (1998), en cuanto a que el uso de 
mensajes efectivos puede prevenir el origen de respuestas conflictivas y promover la resolución 
pacífica del conflicto, como se observa en lo mencionado por los estudiantes 4 y 3 al decir “yo le 
diría” y “yo le aconsejaría”, lo cual pone en manifiesto los mensajes encabezados con la palabra 
“yo”, que tiene como propósito el expresar una opinión desde sus experiencias particulares 
evitando todo tipo de juicio, facilitando que el mensaje contribuya a la solución de la 
problemática. 
Por su parte la subcategoría de pensamiento crítico se hace evidente a través del discurso 
de los estudiantes, siguiendo con la definición propuesta por Paul y Elder (2005), la cual sostiene 
que el pensamiento crítico es la capacidad de adquirir una postura de análisis y evaluación ante la 
información sobre alguna situación o hecho, para así considerar y emitir un punto de vista. 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, respuestas como las del estudiante número 5, en el 
dilema número 2 a la pregunta, si en tu casa hay grandes necesidades, ¿harías lo mismo que el 
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amigo de Martín? en donde expreso “Pues yo por más difícil que sea la situación yo no lo haría 
pues, qué tiene robar si después van a venir consecuencias, entonces porque no trabajar duro y 
esforzarme para conseguir el dinero honestamente” y el estudiante número 8 a la pregunta, si 
fueras el jugador número dos, ¿qué pensarías? ¿Qué harías?, contesta “pues yo aprovecharía la 
oportunidad, porque esas oportunidades son pocas y les daría gracias a mis compañeros por 
escogerme a mí, pensar bien que el de altos recursos es buen jugador y puede tener más 
oportunidades que yo que tengo bajos recursos”. Estas son respuestas que permiten dar cuenta de 
la capacidad de analizar, entender y evaluar diferentes situaciones presentes en los dilemas 
morales, demostrando una manera de organizar ciertos conocimientos previos que permiten 
interpretar y expresar una postura sobre lo que se podría hacer ante un hecho particular. Teniendo 
en cuenta autores como Halpern et al en (1998), los cuales contemplaron al pensamiento critico 
desde habilidades más generales como: conocimiento, inferencia, evaluación y metacognición, se 
puede identificar estas habilidades dentro del contenido de las respuestas anteriores, como en el 
caso de la respuesta del estudiante número 8 cuando dice “pues yo aprovecharía la oportunidad, 
porque esas oportunidades son pocas…” demostrando la habilidad de conocimiento, sobre lo 
difícil y lo esporádicas que se presentan las oportunidades para poder integrar un equipo 
profesional de futbol, siendo este conocimiendo fundamental a la hora de asumir una postura 
frente a la pregunta si fueras el jugador número dos, ¿qué pensarías? ¿Qué harías?, por otro lado, 
la inferencia se observa en la respuesta del estudiante número 5 cuando dice “…qué tiene robar si 
después van a venir consecuencias...” respondiendo a la pregunta si en tu casa hay grandes 
necesidades, ¿harías lo mismo que el amigo de Martín?, demostrando así habilidad para 
establecer una conexión entre dos unidades de conocimiento, la primera el robo y la segunda, las 
consecuencias que se derivan de dicha acción, de modo que su comprensión sea más profunda y 
significativa a la hora de responder al cuestionamiento. En cuanto a la evaluación, se puede 
distinguir dentro del contenido de la respuesta del estudiante numero 5, cuanto dice en un 
fragmento “…pensar bien que el de altos recursos es buen jugador y puede tener más 
oportunidades que yo que tengo bajos recursos.”, al responder a la pregunta si fueras el jugador 
número dos, ¿qué pensarías? ¿Qué harías?, denotando un análisis de la situación, así como 
capacidad para sopesar las condiciones particulares de las dos personas involucradas en el dilema 
número 1, todo esto a partir de una construcción, derivada de su experiencia, creencias y valores. 
Y finalmente, la metacognición que es el pensamiento sobre el pensamiento, que permitió 
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desplegar habilidades como la predicción y la reflexión de sus pensamiento, lo cual es importante 
a la hora de de asumir una postura frente a una situación particular.  
En la subcategoría empatía, la cual comúnmente se asocia al plano afectivo de los seres humanos, 
y que permite entender que una persona empática es aquella que tiene habilidades para 
comunicarse asertivamente con los demás, comprendiendo sus opiniones, sus reacciones y 
comportamientos, y además de acuerdo con Davis citado en Muños et. al (2013) la empatía, 
incluye los procesos de ponerse en el lugar del otro; se pudo evidenciar la presencia de esta en los 
contenidos de las respuestas de los estudiantes que practican deporte, a partir de expresiones 
como lo dicho por el estudiante número 9 al responder a la pregunta Si fueras el jugador número 
uno, ¿qué pensarías? ¿Qué harías?, del dilema número 1, en donde contesto “Yo estando en los 
zapatos de él, le daría la oportunidad al de escasos recursos, ya que el necesita esa oportunidad y 
el que tiene plata por así decirlo tiene que tomar conciencia de que su compañero está necesitado 
para tener un mejor futuro”. Y lo que respondió el estudiante numero 8 a la pregunta del dilema 
número 2, Si tuvieras la posibilidad de hablar con Martín, ¿qué le dirías? A lo que respondió “Yo 
aconsejaría a Martin para que no lo hiciera, además si se pone en los zapatos del otro, seria 
maluco que le robaran a uno la billetera o algo importante”. Estas respuestas permiten dar cuenta 
de la capacidad de comprender la situación por la que está pasando otra persona, y se ajusta al 
componente cognitivo de Fantasía, propuesto por Davis que se enfoca en la capacidad de 
imaginarse al interior de las situaciones de los demás, como un actor de cine, evidenciado en 
frases como “Yo estando en los zapatos de él...” y “...además si se pone en los zapatos del otro...” 
siendo capaces de colocarse en la situación emocional de los sujetos protagonistas de los dilemas 
morales. A su vez, otros fragmentos de respuesta que dan cuenta de otro componente, esta vez de 
carácter emocional, denominado componente de preocupación empática, entendido como 
sentimientos hacia otros a raíz de la situación a la que se enfrentan y que pueden derivar en 
acciones colaborativas o de ayuda, se pueden reflejar en frases como “...le daría la oportunidad al 
de escasos recursos, ya que el necesita esa oportunidad...” expresada por el estudiante número 9 
en el dilema 1, dejando de manifiesto la intención de ayudar a otra persona a la cual el considera 
que necesita más la oportunidad de probarse en un equipo profesional.  
 En las categorías expresión emocional y autocontrol, no se encontraron mayores respuestas 
que posibilitaran realizar un análisis, de las características que tienen. Las pocas repuestas pueden 
deberse a que no hubo situaciones de confrontación entre los integrantes del grupo. De igual 
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manera se lograron registrar algunas observaciones realizadas durante la dinámica del debate 
sobre los dilemas morales, teniendo en cuenta algunos elementos de referencia como las reglas y 
la disposición para dialogar, encontrados en los estudiantes que practican deporte, como por 
ejemplo el pedir la palabra levantando la mano sin que el moderador haya implementado esta 
regla o en el caso de la disposición mostrada para emitir sus opiniones durante la actividad en 
todo momento, sin dificultades para expresarse, tomando la iniciativa para expresar su opinión. 
Concordando con lo expresado respecto a los procesos de socialización por Ramírez et al. (2004, 
p.72) cita a Gutiérrez (1995), el cual sugiere que hay ciertos valores sociales que tienden a 
desarrollarse a través de la práctica deportiva y la actividad física. Algunos de estos valores son el 
respeto a los demás, la relación social y la convivencia. 
 
Grupo 2 No Deportistas 
 
El contenido de las respuestas dadas por los estudiantes de este grupo, permitieron evidenciar 
algunos ejemplos de subcategorías pertenecientes tanto a las competencias cognitivas como 
emocionales.  
En torno a las subcategorías que corresponden a las competencias cognitivas, las respuestas 
que hicieron referencia a la planificación concuerdan con lo mencionado por Bernal (2012, p.2), 
al explicar que la planificación implica también la capacidad de realizar suposiciones sobre el 
futuro a partir de la información adquirida en el presente y esto con el fin de plantear acciones 
que contribuyan al logro de objetivos. Una de las respuestas más representativas dentro del 
discurso de los estudiantes de este grupo, fue la del estudiante 1, respondiendo a la pregunta: Si 
tú fueras uno de los jugadores ¿Qué harías? ¿Cuál es la razón? (dilema 1). “Si por ejemplo dicen 
que va a haber un torneo y tienen que elegir a alguien del equipo, el jugador entrenaría hasta tener 
un buen rendimiento y el técnico lo tenga en cuenta. Esperaría la decisión del técnico y de mis 
compañeros. Si eligen al uno, él tiene más recurso entonces que vaya él y si me eligen a mí me 
gustaría porque me estarían colaborando”. Otra respuesta destacada del mismo estudiante fue 
frente a la pregunta: Si en tu casa hay grandes necesidades, ¿harías lo mismo que el amigo de 
Martín? (dilema 2), “De mi parte buscaría un trabajo que se acople a uno, por ejemplo, a mí me 
gusta los animales entonces podría buscar un trabajo con animales, por ejemplo, en un 
condominio, sacar a las mascotas de las personas”. Con relación a lo que explica Bernal (2012) 
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sobre la planificación, ambas respuestas demuestran la elaboración de un plan de acción a partir 
del análisis anticipado de una situación. En la respuesta tanto del estudiante 1 como la del 
estudiante 7 se puede observar que los estudiantes al suponer un posible desenlace de los hechos 
que describe la pregunta y al evaluar dicha información, manifiestan lo que harían en esos casos, 
visualizando las posibles actividades concretas que emprenderían en ciertas circunstancias, 
incluso se ven indicios de la consideración de alternativas de conducta en caso de que los hechos 
sucedan de una u otra forma, como se muestra en la respuesta del Dilema 1, cuando el estudiante 
1 dice: “Esperaría la decisión del técnico y de mis compañeros. Si eligen al uno, él tiene más 
recurso entonces que vaya él, y si me eligen a mí, me gustaría porque me estarían colaborando”. 
Otro ejemplo de respuesta en la que es posible identificar la planificación es la del estudiante 7, al 
responder la pregunta: Si fueras Martín ¿qué harías en este caso? ¿Qué decisión tomarías? 
(dilema 2), el estudiante menciona: “Pues yo le diría a la coordinadora o algún profesor o también 
le diría el motivo por el que lo hace, si lo hace porque quiere pues ya es cosa de él, si lo hace por 
beneficiar a la familia ya yo le diría que es para eso y si la coordinadora me ayuda a motivarlo y 
decirle que trabaje”. En dicha respuesta se observa como el estudiante planea la acción de 
comunicar el hecho de robó a un profesor o coordinador y de qué manera hacerlo, para así mismo 
brindarle una ayuda al compañero que realizó esa acción en caso de que presente dificultades 
económicas y ese haya sido el motivo por el cual ejecutó esa conducta desadaptativa. Es claro ver 
como el estudiante analiza el hecho, formula suposiciones para posteriormente planear la 
información que va a comunicar a la coordinadora, al decir: “si lo hace porque quiere pues ya es 
cosa de él, si lo hace por beneficiar a la familia, ya yo le diría que es para eso, y si la 
coordinadora me ayuda a motivarlo y decirle que trabaje”. 
Antes de abordar las repuestas más representativas que reflejaron la subcategoría de 
resolución de conflicto, es importante retomar lo que Fuquen (2003) dijo con relación al proceso 
de negociación en una situación problemática, ante lo cual, explica que este proceso implica la 
comunicación como la herramienta básica para solventar los aspectos mantenedores del conflicto, 
orientando a los actores de una situación conflictiva o problemática, a la búsqueda de una 
solución que beneficie a todos. Para complementar lo anterior, Asociación Matiz (2015) explica 
que en el proceso de negociación un punto clave es el análisis de la situación, es decir, conocer 
primero como ha surgido el problema, y que factores, personas, intereses y necesidades están 
implicados en el conflicto. Con relación a lo mencionado, una respuesta destacada es del 
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estudiante 1 sobre la pregunta: Si sabes quién es el responsable y no es un amigo cercano tuyo, 
¿qué harías? (Dilema 2), a lo que responde: “Para mí, por ejemplo, aunque no fuera amigo mío, 
yo igual intentaría hablar con él, así como Martín para saber qué pasa, porque va a hacer eso, o 
cuales motivos tiene”. En el contenido del discurso de dicha respuesta, se hace legible aspectos 
involucrados en el proceso de negociación al observarse la intención de dialogar de manera 
pacífica con uno de los actores de la situación problemática, lo cual, se ve aún más evidente 
cuando el estudiante dice que quiere saber más sobre la situación y conocer la razón y los 
motivos por los cuales la persona ha actuado de cierta manera, factor que se ha hecho claro en la 
explicación del proceso de análisis cuando se quiere entrar a resolver una situación como esa. Lo 
dicho anteriormente, se comprende en la frase: “yo igual intentaría hablar con él, así como Martín 
para saber qué pasa, porque va a hacer eso, o cuales motivos tiene”.  
El pensamiento crítico, es otra competencia cognitiva que ha sido posible identificar en el 
contenido del discurso de algunas respuestas presentadas por los estudiantes No deportistas. 
Según García (2012), el pensamiento crítico involucra el proceso de analizar e interpretar de 
manera racional sucesos, hechos o ideas con el fin de realizar un juicio, un cuestionamiento o 
planear una propuesta que genere un efecto positivo en un entorno social. Con base a lo anterior, 
se pueden presentar algunos ejemplos de respuestas representativas que pone en evidencia el 
pensamiento crítico, como la que emite el estudiante 3, frente a la pregunta: ¿Qué opinas de la 
decisión del técnico al dejar la decisión en manos de los jugadores? (Dilema 1), respondiéndose: 
“pues a mí me parece que el técnico debería estar más metido en el equipo, porque el también 
hace parte del equipo y si el técnico lo pone en mano de ellos, ellos pueden hacer algo, pero si el 
técnico va a ayudar a decidir sería mucho mejor”. Así mismo, se puede identificar dicha 
subcategoría en la respuesta del estudiante 2 a la pregunta: ¿Qué es más importante, ser leal a un 
amigo o denunciar un delito? (Dilema 2), “Denunciar un delito porque a veces lo que uno está 
haciendo está mal y debe corregir lo que está haciendo, porque si sigue así el problema va a ser 
peor.”. En ambas respuestas, se evidencia la implicación de procesos relacionados con el 
pensamiento crítico, como en el caso de la respuesta del estudiante 3, en la que se puede 
comprender el cuestionamiento y la formulación de propuestas que el estudiante realiza sobre la 
situación previamente analizada, aquí se cuestiona la idea de que la decisión no solo debe ser de 
los jugadores, sino también del técnico, ante lo cual, se propone que es importante que el técnico 
este más involucrado en la decisión que se va tomar. En la segunda respuesta que es sobre el 
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Dilema 2, a partir del contenido del discurso se puede observar que el estudiante 2 aborda la 
situación realizando un juicio sobre la conducta calificándola con las palabras “a veces lo que uno 
está haciendo está mal”, dicho juicio va seguido de una argumentación al analizar la situación, en 
la que pretende manifestar que las conductas que son calificadas como malas o indeseadas deben 
ser corregidas con el fin de evitar que se sigan presentando y se agrave el problema con 
consecuencias mayores, esto se hace legible en la frase: “a veces lo que uno está haciendo está 
mal y debe corregir lo que está haciendo, porque si sigue así el problema va ser peor”. 
Pasando a las competencias emocionales en la subcategoría de Empatía, es importante 
retomar a Muñoz y Chaves (2013), quienes mencionan que la empatía al ser una conducta 
prosocial está relacionada con acciones orientadas al cuidado, ayuda y evitación de la afectación 
del bienestar físico y mental de los demás a raíz de una situación. A partir de esta idea, la empatía 
se puede observar en el discurso del contenido de la respuesta del estudiante 3 a la pregunta: Si tú 
fueras uno de los jugadores ¿Qué harías? ¿Cuál es la razón? (Dilema 1), a lo que responde: “Yo 
ayudaría a cualquier persona que lo necesite, por ejemplo, al jugador número 2, yo lo ayudaría 
para que tenga las mismas capacidades”. Esta respuesta refleja claramente la prosocialidad con la 
que aborda la situación el estudiante, al demostrar la intención de querer ayudar al jugador 
número 2, quien dispone de recursos económicos insuficientes. 
 
Discusión Comparativa 
 
Después de describir cada una de las subcategorías pertenecientes a las competencias 
ciudadanas de tipo cognitivo y emocional encontradas en el análisis realizado para cada grupo, 
para cumplir con el objetivo general, se hace pertinente una comparación entre ambos grupos, en 
la cual se encontraron algunas diferencias.  
Para realizar el análisis estadístico, se empleó la técnica estadística “U de Mann Whitney” a 
parir de la cual se pudo evidenciar que los resultados no arrojaron diferencias estadísticamente 
significativas, en cada una de las variables evaluadas desde una mirada estadística bivariada o 
inferencial, pues el valor p que permite realizar esta comparación no da cuenta de resultados por 
debajo de 0.05, es decir que el margen de error está por encima de 5% en todas las variables 
tenidas en cuenta.  
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Sin embargo, desde un análisis descriptivo se puede dar cuenta de ciertas diferencias en 
los promedios obtenidos para cada uno de los grupos. En las variables Resolución de conflictos 
(deportistas 9, no deportistas 7.29), Empatía (deportistas 8.57, no deportistas 7.86), Pensamiento 
crítico (deportistas 8.57, no deportistas 8) y Planificación (deportistas 8.57, no deportistas 8.14) 
se observaron diferencias en los valores promedio a favor del grupo de deportistas. En cuanto a 
expresión de emociones ambos grupos obtuvieron el mismo promedio de 9 puntos y en 
Autocontrol se observa una diferencia a favor de los no deportistas (deportistas 8, no deportistas 
8.29).  
Una vez analizadas las respuestas de los estudiantes de ambos grupos, producto de la 
técnica grupo focal, empleada para analizar los dos dilemas morales, se encuentra que en la mitad 
de las variables analizadas los adolescentes pertenecientes al grupo de deportistas suministraron 
una mayor cantidad de respuestas en las que se puede evidenciar la incidencia de alguna de las 
subcategorías de las competencias ciudadanas analizadas. Las diferencias más relevantes tienen 
que ver con las variables cognitivas: resolución de conflictos (deportistas: 12 respuestas (66%), 
no deportistas: 6 respuestas (33%)) y pensamiento crítico (deportistas: 24 respuestas (61,5%), no 
deportistas: 15 respuestas (38,5%)), además de la variable emocional empatía (deportistas: 15 
respuestas (65%), no deportistas: 8 respuestas (35%)). En cuanto a las variables autocontrol y 
expresión emocional, solo se registró una respuesta por parte de los deportistas y de los no 
deportistas respectivamente, este dato no se considera significativo puesto que no hay un número 
sustancial por parte de cada uno de los grupos que permita realizar una comparación, por último, 
en cuanto a planificación, se observa el mismo número de 23 respuestas en cada uno de los 
grupos.  
Tanto el análisis estadístico de la encuesta como la comparación numérica en las 
respuestas plasmadas en el grupo focal coinciden al reflejar una mayor diferencia a favor del 
grupo de los deportistas, en las variables cognitivas: resolución de conflictos y pensamiento 
crítico y en la variable emocional empatía. Los datos encontrados con respecto a un mayor 
desarrollo de variables cognitivas como pensamiento crítico y resolución de conflictos 
concuerdan con la investigación publicada por Sibley y Etnier (citados por Ramírez et al 2004 p. 
70) donde se concluye que la práctica de actividad física beneficia el desarrollo cognitivo de los 
niños. Los resultados hallados en empatía van en línea con el estudio de Hernández Pérez y 
Rodríguez Fernández (2011), el cual establece la contribución de la práctica deportiva en el 
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desarrollo de la empatía. En cuanto a la planificación, las diferencias encontradas en la prueba 
estadística y evidenciada en las respuestas del grupo focal, registradas en los cuadros categoriales 
son mínimas.  
Cabe resaltar que en las variables autocontrol y expresión emocional los valores no 
marcaron grandes diferencias, ya que en el análisis estadístico la expresión de emociones muestra 
el mismo promedio de 9 puntos en ambos y grupos y una leve diferencia a favor de los no 
deportistas en autocontrol, en general no se observan muchas diferencias en estas variables, la 
cantidad de respuestas obtenidos en el grupo focal, no se consideran relevantes dado la escases de 
respuestas en ambos grupos que den cuenta de las variables. 
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10 Conclusiones 
Las conclusiones que arroja el presente trabajo de investigación, se presentan de acuerdo a 
los objetivos planteados, partiendo de los específicos para llegar al general. 
Respecto al primer objetivo específico, “reconocer las competencias ciudadanas cognitivas y 
emocionales de un grupo de adolescentes que  practican desde hace mínimo un año, el fútbol en 
escuelas deportivas.” puede decirse que los adolescentes evidenciaron algunas competencias 
ciudadanas. 
Respecto a las competencias cognitivas,  la que más se evidencio fue la resolución de 
conflictos, lo que permite que establezcan acuerdos con otras personas en el momento de 
enfrentar un conflicto 
El pensamiento crítico y la planificación, también aparece en las respuestas que brindaron, 
permitiendo decir que existe capacidad de analizar situaciones, tomar una postura frente a ello y 
plantear las estrategias para lograr sus objetivos. 
De las competencias emocionales, la característica que más evidenciaron es la empatía, 
teniendo la capacidad de analizar situaciones ubicándose en la postura de otra persona. 
En cuanto al segundo objetivo específico, “conocer las competencias ciudadanas cognitivas y 
emocionales de un grupo de adolescentes que no practican deporte” se establece que las 
competencias más evidenciadas en los estudiantes de este grupo son pensamiento crítico y 
planificación, es decir muestran un  pensamiento  racional y reflexivo, que les ayuda a decidir  
que hacer o creer y los lleva a organizar la manera de hacerlo.  
 Por otra parte, las variables menos evidenciadas en los estudiantes de este grupo, fueron 
resolución de conflictos, encontrando que en algunas situaciones se les dificulta entender las 
posturas de otros para llegar a acuerdos.  
Articulado a lo anterior, se encontró que la competencia emocional menos desarrollada fue  
La empatía, es decir, algunos estudiantes del grupo tiene pocas habilidades para comunicarse 
asertivamente con los demás, por ende, no entienden sus puntos de vista, sus reacciones y 
comportamientos.  
En contraposición la competencia emocional más desarrollada, es la expresión de emociones, 
es decir tienen la capacidad para comentar a otras personas lo que sienten,  pero teniendo menos 
empatía puede generar conflictos. 
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El tercer objetivo Específico, fue “comparar las competencias ciudadanas cognitivas y 
emocionales de ambos grupos”,   al realizar esta comparación se encontró que en los resultados 
de la encuesta al ser analizados con la técnica estadística U de Mann Whitney, no se encontraron  
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.  
Sin embargo,  se observa en el grupo de estudiantes deportistas, un mayor desempeño en las 
competencias cognitivas resolución de conflictos y pensamiento crítico y a nivel de las 
Competencias Emocionales, se evidencio en la empatía, elementos que fueron corroborados en el 
análisis descriptivo realizado a partir de las respuestas obtenidas en el grupo focal, ya que estas 
mismas variables son las que dan cuenta de una mayor diferencia en el porcentaje de respuestas a 
favor de los deportistas 
La competencia cognitiva planificación, en la prueba estadística muestra una leve diferencia 
a favor del grupo de deportistas, sin embargo en el análisis del discurso se encontró resultados 
iguales. 
En cuanto a la competencia emocional expresión de emociones, los resultados estadísticos 
fueron iguales para los dos grupos; en la competencia autocontrol los resultados estuvieron 
levemente a favor del grupo de estudiantes no deportistas.  Al realizar el análisis cualitativo, 
desde las respuestas obtenidas en el grupo focal, en esas competencias no se evidencian 
diferencias entre los grupos debido al poco porcentaje en las respuestas obtenidas, a raíz de una 
baja confrontación durante la actividad que pudiera dar cuenta de ellas,  de este modo los 
resultados solo se observan a partir de la encuesta y por lo tanto no son significativas.  
Finalmente en cuanto al objetivo  general, “Identificar si existe incidencia de la práctica 
deportiva en el desarrollo de competencias ciudadanas cognitivas y emocionales en un grupo de 
adolescentes”  una vez analizadas a nivel cuantitativo y cualitativo,  cada una de las subcategorías 
pertenecientes a las competencias ciudadanas cognitivas y emocionales, esperadas y evaluadas 
para los grados 7° y 8°, se identifica que la práctica deportiva podría tener incidencia en el 
desarrollo de las competencias cognitivas resolución de conflictos y pensamiento crítico y en la 
competencia emocional empatía.  
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11 Recomendaciones 
 Luego de realizar la investigación y teniendo en cuenta los antecedentes, se considera  
importante continuar realizando investigaciones relacionadas con las competencias ciudadanas. 
 Se recomienda realizar estudios comparativos teniendo en cuenta otros tipos de 
competencias ciudadanas. 
Para futuras investigaciones se considera importante contar con muestras más grandes de 
participantes para evidenciar si existen diferencias más significativas. 
Se recomienda la construcción de un instrumento de medición con el suficiente rigor 
psicométrico.   
Referente a la Institución Educativa, es relevante que se trabajen las competencias 
ciudadanas de manera trasversal, para que se pueda contribuir en el desarrollo de la civilidad 
Se considera que el deporte practicado de manera constante, puede convertirse en una buena 
estrategia para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 
Referente a los grupos con los que se realizó la investigación, es conveniente seguir 
trabajando las competencias emocionales y cognitivas, para alcanzar lo propuesto en los 
estándares de Competencias Ciudadanas.  
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Anexos 
Anexo No. 1 Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO SUBROGADO PARA MENORES DE EDAD  
 “RELACIÓN ENTRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CIUDADANAS COGNITIVAS Y EMOCIONALES EN UN GRUPO DE ADOLESCENTES” 
Yo, ____________________________, mayor de edad, e identificado como aparece al pie de mi firma, 
certifico que soy el ______________________ del niño:___________________________, he sido 
informado(a) con la claridad y veracidad debidas respecto al curso de la investigación, sus objetivos y 
procedimientos. Que actúo consciente, libre y voluntariamente, al igual que mi representado en la presente 
investigación, contribuyendo a la fase de recolección de información. Se me informaron los riesgos y 
beneficios de la investigación y de la prueba. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para 
abstenerme de responder total o parcialmente las preguntas que me sean formuladas y a prescindir de mi 
colaboración cuando a bien lo considere y sin necesidad de justificación alguna y de igual forma, se me 
informó que mi participación se hará a título gratuito, por lo que no recibiré estipendio alguno por 
participar. 
 
De igual forma, certifico que a mi hijo o representado se le explicó en un lenguaje que él pueda 
comprender las cuestiones básicas de la prueba y la investigación que se va a practicar.   
 
Sé que al ser partícipe de esta investigación no se cuenta con riesgos, ya que se realizará una encuesta 
anónima, luego mi hijo, con algunos compañeros analizarán una situación que será contada por uno de los 
investigadores, mientras los otros realizan una filmación de la reunión, la cual se usará solamente para tener 
un registro fiel de las respuestas. También sé que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de 
la información suministrada por mi hijo y por mí, lo mismo que nuestra seguridad física y psicológica. 
 
Dado en Armenia - Quindío a los ____ días del mes de ___________ del año __________. 
 
Acepto, 
 
________________________________            ________________________________  
Nombre Representante                       Brahyam Andrés Arco Piedrahita 
C.C.                                                 CC 1094934381 
Parentesco                                              Número telefónico 3183834811                                                   
 
 
_________________________________            _______________________________ 
Ángel Damián Serna Rivera                       Héctor Mauricio Urrea Arcila 
CC 1094930760                                  C.C. 1094903608 
Cel: 3163450530                                 Cel: 3105057891 
  
Asentimiento del menor, 
Firma___________ ____  
TI                                
 
HUELLA 
DEL MENOR 
Nota: Solo firmará el niño mayor de 10 años, con el fin de 
garantizar que realmente aceptó practicar la prueba. La explicación 
del consentimiento debe ser en un lenguaje muy sencillo, acorde a 
su edad 
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Anexo No. 2 Encuesta sobre 
Competencias Ciudadanas 
ENCUESTA COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
 
 Fecha: ___________________________________ Edad: ________ Grado Escolar: ____________ 
 
El presente cuestionario, está diseñado para conocer la manera como los adolescentes reaccionan a 
determinadas situaciones.  
 
A continuación se presentan varios enunciados relacionados con situaciones que pueden presentarse en el 
colegio, con los amigos o con la familia, cada una de ella tiene cinco opciones de respuesta; marque con 
una X la que consideres se acerca a la frecuencia en que reaccionas o te sucede lo enunciado. Recuerda, no 
hay respuestas ni buenas ni malas, porque cada persona reacciona de manera diferente. Evita señalar la 
opción a veces (3) excepto cuando sea imposible elegir entre las otras opciones.  
 
En caso de que no hayas vivido alguna de las situaciones enunciadas, señala la opción que se acomode 
más a la forma como reacciones en situaciones similares.  
 
Contesta sinceramente, no señales las respuestas pensando en lo que “es bueno” o lo que puede 
“interesarle” a las personas que te solicitaron la colaboración. Recuerda que el cuestionario es anónimo.  
 
Si tienes alguna inquietud respecto a la situación planteada, o deconoces algun termino por favor levanta la 
mano, para poder aclarartelas.  
 
. 
No.                    ENUNCIADO 
 
N
u
n
ca
 
C
as
i 
N
u
n
ca
 
A
 v
ec
es
 
C
as
i 
si
em
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
1 2 3 4 
 
5 
 1 
Cuando tengo diferencias en los puntos de vista con mis compañeros reacciono de 
manera violenta.     
 
 2 Cuando siento rabia con una de las personas de mi familia lo expreso con facilidad.     
 
 3 
Cuando tengo mucha rabia, normalmente me detengo a pensar en la situación antes de 
reaccionar.     
 
 4 
 Cuando tomo una decisión suelo pensar en las consecuencias que se puedan generar a 
corto y largo plazo.     
 
 5 Ante la información que mis profesores dan tiendo a cuestionar lo que dicen      
 
 6 Cuando estoy en desacuerdo con mis compañeros, busco llegar a soluciones con ellos.     
 
 7 Cuando estoy triste se me hace difícil expresar mis sentimientos.      
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 8 Cuando me siento agredido por uno de mis compañeros me cuesta trabajo controlarme.     
 
 9 
Cuando tengo que realizar una actividad académica la dejo para el final y luego 
improviso      
 
 10  Tiendo a asumir todo lo que veo en las redes sociales como verdadero.      
 
 11 
 Logro identificar si uno de mis compañeros está triste a partir de sus gestos o 
expresiones.     
 
 12 
Si discuto con uno de mis profesores normalmente busco la manera de arreglar la 
situación.     
 
 13 Cuando veo sufrir a alguna persona, mis sentimientos no tienen ninguna variación.     
 
 14 Ante situaciones que me dan alegría, mis emociones son evidentes.     
 
 15 
Cuando realizo mis tareas escolares, soy capaz de concentrarme aunque tenga elementos 
tecnológicos a mi disposición.     
 
16 Suelo planificar las actividades que llevaré a cabo durante el día     
 
17  Si alguien es víctima de una injusticia, suelo pensar en lo que puede estar sintiendo.     
 
18 
Cuando una persona que tiene autoridad expresa una opinión normalmente pienso en 
otras posibilidades.     
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Anexo 3. Dilemas Morales 
DILEMAS MORALES 
 
A continuación uno de nosotros, va a leer una situación para que la analicen y luego 
compartan las ideas que surgen para abordarla. A partir de lo que expresen, podemos hacer otras 
preguntas para permitir más intervenciones. No hay un orden establecido para expresar lo que 
piensan o sienten. Luego de terminar las intervenciones, leeremos otra situación, y tendremos la 
misma dinámica.  
 
Dilema 1. 
Dentro de un equipo de fútbol hay un jugador que tiene grandes capacidades para el 
deporte, es sin duda el mejor jugador del equipo y es una persona que cuenta con buenas 
condiciones económicas. Por otra parte está un segundo jugador con buenas capacidades técnicas 
pero no igual de destacado que el jugador número uno, en la familia de este jugador no hay 
buenas condiciones económicas, tiene dificultades para asistir a los entrenamientos por falta de 
dinero. El equipo es beneficiado con un cupo para probarse en un club internacional donde se le 
asegura un pago mensual al jugador. El técnico decide que deben ser el resto de los jugadores del 
equipo quienes deben decidir cuál de los dos jugadores debe acceder a esta oportunidad. Si tú 
eres uno de los jugadores ¿Qué harías? ¿Cuál es la razón? 
 
Dilema 2 
En el colegio “Z” se viene presentando una problemática desde hace unas semanas. Se ha 
visto a algunos estudiantes bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los corredores de la 
institución y en los salones de clase después de que termina el recreo. Los profesores y los 
directivos del colegio han determinado que hay venta de drogas dentro de las instalaciones de la 
institución y ponen en marcha una investigación para encontrar al responsable de vender este tipo 
de sustancias ilegales. Los directivos del colegio citan a todos los estudiantes de la institución a 
una reunión en donde les van a dar a conocer a todos, la problemática que está ocurriendo y que 
están investigando para encontrar al responsable. Durante la reunión, Martin, uno de los 
estudiantes, recuerda que días atrás su mejor amigo, le había dicho que él iba a empezar a vender 
drogas en el colegio y que eso se lo contó porque confiaba plenamente en él y sabía que nunca lo 
delataría por ser su mejor amigo. Si usted fuera Martin, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué decisión 
tomaría? 
